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D I R E C C I O N T ADMINISTRACI05Í 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Uaiói Postal.. 
í 12 meses.. $21.20 
; 6 id $11.00 
( 3 Id $ 6.00 
í 12 meses.. $15.00 
{ 6 i d . . . . $ 8.00 
( 3 id $ 4.00 
í 121X16863.. $14.00 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.00 
( 3 id $ 3.75 




Madrid, Febrero 1? 
E L O Ü A T R O P O R O I B N T O 
Como consecuencia de haber comecza-
ds á regir el proyecto de ley retirando de 
la circulacíóa de la deuda exterior no es-
tampillado, smortizable al 4 por ciento, 
los Billetes Hipotecarios de Cuba y las 
Obligaciones Hipotecarias de filipinas 
para convertirlas á la par de su valor no-
minal en Títulos de la Deuda perpetua 
Interior al 4 por ciento, queda, suprimida 
desde boy la cotización de los referidos 
valorvs. 
OALM.A. 
Hoy ha sido día de mucha calma en los 
centros cfioiales y círculos políticos. 
E L T I E M P O 
H ĉe un frío extraordinario y han cal-
do grandes nevadas en casi toda España. 
S I G U E L A B A J A 
Las aedeces ¿ti Banco de España han 
bajado hoy 19 puntos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33.80 
Francos 34.75 
Interior — 72 30 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7i8, 
E l mercado de azúcar cierra firme y 
quieto. 
Centrifugas N? 10, pol. 98, costo y flete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11[16 cts. 
Mascábado, en plaza á 3.3 16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 15J6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 815-65. 
Harina, patent Minnesota, á H 15. 
LendreOi Febrero 1? 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os 9f d. my. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 34. 
Mascábado, á 7s. 
Consolidados, á 94 7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3^ por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3^8. 
París, Febrero 1? 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
92 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de azúcares crudos, en 
poder de los importadores, hoy Io de Fe -
brero, ascienden á 7.104 toneladas, en New 
York, contra ninguna en igual fecha el año 
pasado, como tampoco en Boston, Filadól-
fla y Baltimore este año ni el anterior. 
SerTici© de l a Prensa Asociada 
Washington, Febrero 1? 
A B O L I C I O N D E L O S I M P U E S T O S 
El Presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios ha enviado al Congreso el pro-
yecto de ley re' ativo á la supresión de los 
impuestos de guerra. 
S U E V O S E C R E T A R I O 
D E L T E S O R O 
Mr- Shan se ha hecho cargo en el dia 
.áe hoy, de la Secretaria de Hacienda, en 
sustitución de Mr. GAge que renunció di-
cho puesto-
Mexioo, Febrero 1? 
C O N G R E S O P A N , A M E R I C A N O 
Ha terminado sus sesiones el Congreso 
Pan-Americano-
Eittsbarg, Febrero X? 
A S U N T O S E N S A C I O N A L 
Eduardo Biddle, el malhechor evadido 
que fcó herido y capturado, está mori-
bunde; la mujer Soffel que resultó herida 
también, está muy grave de pulmonía, y 
Juan, el otro asesino que está herido 
igualmente, asegura positivamente que 
ellos no hicieron íuegj sobre sus perse-
guidores, sino que en cumplimiento de un 
juramento que habían hecho, se hirieron 
con sus propias manes, pues preferían la 
muerte á ser capturados, 
E L A L C A I D E . 
Ha dimitido el Alcaide SaíVel, quien 
declara que le narcotizaron la noche de la 
evasión y se figura que su mujer es la 
que le aplicó sobre la cara una toballa 
con cloroformo, mientras dormía. 
L A S A F F E L . 
La mujer Saffal huyó con los hermanos 
Biddle, y Juan confiesa que les ayudó á 
evadirse-
San Francieco, Febrero 1? 
T A B A C O S F I L I P I N O S . 
Cartas particulares de Manila anun-
cian haberse embarcado en dicho puerto 
para los Estados Unidos, más de dos mi-
llones de tabacos torcidos y que se está 
preparando el embarque de varios millc-
nes más. que llegarán durante el mes de 
Marzc; todas las fábricas(filipinas están 
trabajando con su máximunde fuerza,por 
temor de que se revoqui pronto la ac-
tual ley arancelaria. 
L a Haya, Febrero 1? 
E X T R A O R D I N A R I O 
M O V I M I E N T O 
Prevalece extraordinario movimiento 
en todos los (írculos diplomáticos de esta 
capíta', el que se supone está r. laoionado 
con la proposición que hizo el gobierno 
holandés al de Inglaterra, de promediar 
en la guerra Sud-africana. 
París , Febrero 1? 
A L E M A N I A B I N G L A T E R R A 
L a L i b e r t é asegura que sabe de 
buena tinta, que el gobierno alemán há 
aconsejado encarecidamente al de la Gran 
Bretaña que aceptase el ofrecimiento de 
Holanda-
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DED CORREDORES 
N O T I C I A S C O M E R O l A l i B S 
New York, Febrero 1? 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. de 
4 á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 6ü d[v., banque-
ros, á $4 84.3^. 
UaTibios sobre Londree á la vista, á 
Cambio sobre Paris, 60 J(f. , banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
liem sobra Hamburgo, 60 d[v., banque-
ros, á 94.15 ilü. 
C A M B I O S 
Londres, 3 d(7. • 
" 60 div 
París, 3 div 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 d iv . . . . . . . . . 
" " 60 div 




Plata espafiola .«••• 
Descuento papel comercial.... 
A Z U C A R 
20 3i« 6. 20.7,8-P 
19.8,4 á SO.li*—P 
6.1,4 & 6.7,8-P 
—P 
4.3il á 6.1^—P 
9.Bi8 á iO.ltS—P 
21.1i3 á2(Ui2-D 
9 3i4 á 9.7i8-P 
9,Bi8 á »3il—P 
77 7ig á 7S —V 
10 a 12 p.g anual 
E S 
En almacé ), precio de embarque: 
Atúcar centrífuga de guarepo, pol. 96, 3 5fi reales 
Idem de miel, pol. 88, £ J reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O H E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (i? hipoteca) 1-4 — 114.1;2 
Obligaciones del Ayuntnmlen- -
to (con residencia en N. Y.) 114.Ii2 — 116,1(4 
Id,, id. (2? hipoteca) 101.1i2 — 102 1 [4 
Id., id., id, (domiciliada en 
N. Y. ) 1(2 3,4 — 108 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60 — 64 
A c c i o s r a s . 
Banco EapatloL de la Isla de 
Cuba.: f8.3,8 68 5,8 
Baños AgiíooU ••• 40 «7 
Banco del Comercio. . . . .e .a 30,1.2 [4 
Compañía Ferrooarrilas Uni-
dos de la Habana y Asma-
cenes da Regla (Limitada) 60 3,8 60.5̂ 8 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Círdenas y Já-
caro 931[4 92,31* 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Matacías & Saba-
nilla 83.1̂ 2 84 
ijncjna&ía del Ferrocarril del 
Oeste 107 110 
Co. Cuban uontrol Baiiway 
Limited. 
Aooioneu preferidas 109 112 
Acaiones 66.1|1 59 
Compañía Cabana de Alum-
brado de O * 6 10 
Compafifi Cnbana de G^s Bo-
nos Hipotecarios 80 100 
Compañía de Gis Hispano-
Americana Conoolldada . . 1?.1L2 12.3,4 
Id Id Id, Bonos Bipotecarioa 48 49 
Bonos Hipotecarios oonvesti-
dosdeid 57 59 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 100 110 
Rad Telefónica de la Habana 75 90 
Obligaciones Hipoteoarias de 
Cieüfaegos á Yillaclara . . 112 115 
Nueva Fabrica de Hiele 45 50 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acoionei 30 45 
Obligaciones... 93 99 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales. 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 
Obligaciones 4 12 
S e ñ o r e a Corredores de m e s 
CAMBIOS.—FaMán de la Portilla. 
AZ{JCABE3.—Guillermo Bonnet, 
VALORES.—M'guel Cirdenas en suctltnolón de 
Gamersiudo Auenx. 
Habana Febrero 1? de 1902 
Franoiioo Bni 
Síndico Interino 
u. s. wsATisa s u r n u 
Servicio Mateorologico de los S. Unidos 
OJloina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H I B ANA —CUBA 
Observaciones del dia 31 de Eaero al dia 1? de 
Fabrero de 1902, 
Horas 
7,30 p. m. 





















Temperatura m'x'ma á la sombra, al aire libre, 
27*9 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
17,29 
Lluvia calda ea las 21 horas hasta las 8, a, m., 0 
J U D I C I A L 
LÜO. B A U L H S E L L B S Y GOVI5Í, J U S Z D E 
Primera luttanoia del uentro de la Habana 
Por e»te odicto hace saber: que por providencia 
de esti f ch i dictada en los autos dal jalólo elecu-
ilva segal ¡o por los aeüo-eB Hobo F.ores y Biso a 3 
José Haría Vasquez, contra Feliaiano Vah.éj Co-
tero, en cobro d« seis mil onatrociettoe cnse pesos 
sesenta centavos en oro español, iotereses legales j 
costa», h * sido señalado el d a catorce de Febrero 
pr.x mo, á la una de la tarde, y los estrados d« 
Jasgalo. sito en la calle de Cuba lúaaero nao, 
para el remate en pública suiasia de todas las exio-
Poerto E i c o basca ayer se quejaba porque el destico bizo de la I s l a 
una dependencia a irer icana . A b u r a s e opone á que los Es tados U n i -
dos den á C u b a Ja m á s m í n i m a ventaja arancelaria. Y quien sabe si 
dentio de breves a ñ o s P . E l s e a el trsepatio de C u b a : l í o s recuerda Ja 
oposic ión de aJgunos agentes de m á q u i n a s de escr.bir que se opusieron 
en "trust" á la " ü n d e r w o o d " y en C u b a solamente vendemos U n d e r -
wcods á r a t ó n de 600 por a ñ o . Conque, venga la o p o s i c i ó n . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i g t ó iiitiÉs fe ib um mmm. 
I i witfctU r f g d e nauclf les r a r a )a c a f a y l a ' o f i c l i a , ' 
C b r a p í a J S y 57, esquina á C o m p o s t r i a . T e l é f o n o 117. 
ten cíes d«1 establecimiento " L a Fx^osition," si-
tuada en la casa E ú n e r o ctccnecti y caatro de la 
calle do )a Reíúblloa, en el pueblo de Aitemisa. 
donde ' e^eacnentran, cnyíe existencias, qie las 
constituyen p r e i das, muebles, ropas y t í o tos de 
seisría, quincallería^ zanatería y sombrerería, has 
sido tasados en la cantidad de tres mil ctutroolen-
tis volt te peses, treinta y un centavos en oro eepa-
fijl v embargados en el mencionado jálelo i jaonti 
v i como de la propiedad del deudor don Feliciano 
Vallé* Cutero, y se v e n d e n para pagar á los ejecu 
tantes la cantidad, Interes y costas antes expresa-
dos; advlr-léndose que no se admitirán poaturas 
que no cubran los d a tercios dal avilúj, r t i l qne 
se o o n e í g n e previamente el diez por ciento, por 1. 
menos, del valor délos bienes qne sirva de tipo para 
la enbists; y qne en los autos consta, y puede ser 
examinada, la relación datallctu de los mencicna-
dos ( f .otos que se rematan Y sri su publloaolór 
se e x p i d e el présbite en la Hib^na Á treinta de 
Bcero de mil novacientus des — R .ul Trelles.—An-
te mi, J a a n Gnal. C, 531 1 2 
Febrero 1? de 1902 
ÁÍÚOABHS.—El mercado cierra quieto y 
máa flojo por haberse retirado loa compra-
dores de New Yoik Sabemos haberse efec-
tuado ayer las siguientes ventas: 
2,150 eacos centf., pol. 96iL97 de 3.80 á 
3.8H rs, ar,, Paula. 
3000 i i , id,, pol. 95i, á 3* rs. ar,, Al-
macen, 
6.800 id, id., pol. 96^64, á 3.75 rs, ar., 
Cárdenas, 
1.500 id. id., pol. 96, á 3.75 rs. ar./Sapua. 
5.500 id. id., pol. 95196̂  de 3 70 á 3.82 
rs. ar,, Matanzas. 
ÜASSBIOS—Cierra el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos, 
menos en loa de por letras sobre los Esta-
dos Unidos que han tenido baja. 
Ootlg&mui: 
Londres, 60 días viata 19f á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3̂ 8 & 20.7[8 por 
300 premio. 
París, 3 días vista O,!^ á 6.7t8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21i á 20i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días viata 4.3i4 á 5 l i t por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.5[8 
á 10,^8 por 100 premio. 
MONEDAS EXTBANJKBAS.—Se cotizan 
hoy cerno signe: 
Greenback, 9 3^ á 9.7i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á bl por 100 valor. 
Plata americana, 9.5t8 á 9 3̂ 4 por ICO 
premio. 
* «.I.OB«S T A.OOIONB»—Hoy ae han efec-
tuado en la Bolsa las eiguientea ventas: 
50 acciones Gas H, Amo, á 12^. 
100 id. " " á 12.5.8. 
Cotizacióa oieíaí de la í 
Billetes del Banco I s p a ñ o l de h 
Isla de Cuba: 5 7 ^ á 6 valor 
PLATA ESPADOLA; 77 5t8 á 771.8 pg 
yONDOS P D B L I C O P 
O jllgaoloneí Ayu&tamier o 
1? hipoteca. . . . . . . . . . . . . . . 
ObligaoipneBhipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . > . . . « 
B lletas hipotecarios ce la 
Iils da Cuba»..»! 
AOOÍOÍSBS 
B jaco BspAQol do U Ule de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio........ 
OompaUla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Besla {Iduda} 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Cirdenas y J t -
s a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . c . ' 
Oampsfiía de Camino f'e 
Hierro de Matansei í 8 i -
b s n í l l a , . . . . . . . . . . . , . . . . . . ^ 
Oornp&fiía del Ferrocarril 
del Oeste.... .nr-
O? Oubaas Central Ba, WÍJ 
Limited—Preferidas 
I-iem Ídem auctanes.r..., k. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de GAS.. 
Sosos de la Compañí» Ca-
bsES: de G a s . . . . . , , , . . . . , , 
Oompa&ía de Gas Hispano-
Amarioana Consolidadle 
Bonos Hipotecarios de a 
Compañía da Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conrer-
iidoa de Gas Consolidado, 
Sed Telefónica de ia Haba: a 
Compañía de Almacenes i e 
Hacendados 
impresa de Fomento y Na-
Tegación del Sur . » . . 
Compañía de Almacenes r e 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias i e 
Cionfuegoe y VíU aclara™ 
ííneTa Fábrica fio Hielo..,. 
Compañía del Dique Flo-
tante 




















& s o > i c n 9 s . . . . . . . . . . „ . . . . „ , 
Obligaciones, Serie A. .» . .» 
Obllgcolcnes, Serie B . . . . . . 
O'ompa&ía de Almacasos t e 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . 
Oompañía Lonja de V i r é i s 
ferrocarril A» CJibara á HOÍ' 
i u l n . . . . . . . . . . . . . 
2>;oiones, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Obligaciones................ 7J 
ferrocarril de San Gaceta; o 
6 Vifiales—Acciones...... 
Obltgacionas................ 4 















Lonja de Yíyeres 
Ventas efectuadas el día 1?. 
Almacén 
150 ci cerveza PjP $10 00 una 
100 c? id. T , $10-í0 una 
100 ci id. P 1 e . er , . - . . , $ 8 i una 
100 ci nuicana E Globo $ 6-i qtl. 
50 tp ginebra E l Ancla $ 7-i unj 
50 c/jav ón E . G l o l o . . , „ . . $ 4-i u^a 
200 c2qc€8o Patagras $21-00 qtl. 
20 latas harina X X X X . . $ 6 00 una 
50 8? id. San Marcoo.. $ 6 25 uno 
20 b̂ s manteca Ar ese 312-25 qtl. 
10 i>¡ vino Esparducer $ 6.00 una 
40$ mante.a L a Cubana... $13-00 qt. 
50 Í uñates id. id $ 4 00 qtl. 
30 ĉ  latas id. id $16-25 qt'. 
20 ci i ) á . id. id. $16-75 qt. 
15 i d. id. i í $17 75 una 
100 jaxones gillegos cal-
« elaa.. $40-00 q 1, 
25 ĉ  cognac Verseia 1875,. $ «-&U una 
30 pf vino tinto S i bates.... $48 00 u a 
Síjjjaea de íravegté* 
SSÍTEADOS. 
Dia 31; 
Miamí en 17 horas vap, »m. Míamí, cap. White 
trip. 4 ). fots, 17J9, con carga gene al y pasíie-
rrs, á G L.wtan Chllds y op. 
Canoirg ea 30 días, gol. ing. E7o!utioat cap. Boa-
dror, trip, 6. ton». 190 cen papas á ia trdea. 
Pacsacoia en 10 días, col, ing Omega, cao. L ' 
Cein, trip. 7, toa', 211 con madera a Rafae. P 
Sinta Ma í i. 
Día 19 
Mobüa en 6 dias, lanchón «m. Hê en Busk, cap 
Morrow, trip. 6 tona. 7-7 con petróleo erndo á 
Wdtt Indian. dlr B . e(o. 
Cádiz y eso. en 24 días, yap. esp. Montsvldeo, cap. 
Uran, trip. 111, tons. 6,f 00 oon carga general y 
251 pasaíeros á flf, CPIVO. 
Mobila en 8 dias, vap, am. B L . Rnssel), cap. L ' ' . 
¿rovr.x, trio, l i toos. £08—En Lastre & L . V 
Plató 
SfoM'a en 8 diss, lanchón am. He'en Bark, C»D. 




Hismí vap. am Miami cap, Wh'.te. 
Progreso yap. rgj, H/dra, otp, G.brie'n. 
Di» 19 
New nrlflum?, vap, am. Aritisa», cix» 8 apler, 
New Yoik, vi p am México, cap Stevens 
Oajio Hueso y Tamj)a, vap. am Ollvette, esp 
A leo, 
Pascagoula, barca cnbana MaMe, cep. Pender, 
L L S G A R Q N 
Te Tampa y Cayo Hueso en e1 vas. em, O L I -
vaTrs . 
Sres. ff. Martin—W. 8. Ltw'z—Ramín ¿)b)r— 
S. Sim^orn—F. ául tíonte—U García—J Chais-
Seda—W N «rane-r-M. Pó:>z—8. G r o s i o y — ñ 
dal Rí.i—P. P. Pfenoobldt—áL. S> i B - G . G. Sh-i 
haal-W, D, H-vird—H, Bivlsi — ? . K, P s c k - R 
MUler—B. Barnett—M J Oonrine- — H. Pai k wo 
yfimilia—J O. Bawa-Prancif oa Late—B «mtc 
García—H. C. Hípson—B Roberts—H. C. P. t-
cerson ^ señora—d, F . Pearaon y se&oTa—a. H 
Kar.—D. W, Jaoobs y « fi -ra—A Rodgers—J. W 
Davia y stfiora—J G. Bo.-.-oto—J, H. üreil—Msr 
eos Oartallo—F, P. Afila—B. H Gito—S. S. 
aho e«. 
De B r^e'pna, C .diz y essalits, en el vap. esr. 
MONTEVIDEO: 
Sre?. Vloecte Prade—Carid( d Laadin y famiHs 
Santos GODZ I»»—Franc'sao teatis'—Vioosta Ca 
talá—Do'ores N^ra é hijo—E üx O Neili—Qeró 
nlmo Jiméuez y fimi ia—Luis VIVJ—Antotio Mo-
ra y faml.la—Ana T roel de d r z^Iez—Joi ó Gsr 
cía—Bicirdo ftísttíaez—Mannel García — Tomás 
Farnáedez—Jo é G jnzilf z ; fimi i»—Lorenzo Jaan 
—A, Jiméaaí—Pi olo S. Turres—Jcsé Rodrígnea-
Amelia Madeiílo—C»t lina Navarro—Toribio Mar-
tí Jez—Jdstfi Valdéz—Julián Goaz5Ui—Pñb o Cu -
bj'o—An onio Diai—Joeó L , Montejáeasa—Geral-
do Tardona—Andrés Rodríguez—Mari» dil CarmtB 
Pére z—Juan FÓ-'X M, Prlto —J Fernández—Jaai 
P Galleti—J sé Pardomo y familia—Ca'alin» Car-
boneli—L. Naay—Snr»quo Pérez—V Ooldberg— 
Remigio Och^a—Itgiaia Pérez—Eugenia Banaar; 
—Manuel L , M.i;a y famlila—Angel Mí Qjrr ldo-
Padio Salaiar-Gertrádls Acosta Miguel Pedrszb 
— J . R. B «nesn—Arthuf C. S ilmai.—Victír Mo-
ga—W. J . Back^r—Gregorio Aaeva— Pedro H 
González—Rebsrt Paedc—ICO pas-jiros de í í j 68 
de tiáusit), 
SALIERON 
Para N, Orlaams en el vsp. am. ARAUSA, 
Sres, W. A. Wash' urn—3, Md3u—B, B, wac— 
Warren D, Owan—J. L L^ng—Har? lí Samil— 
J . Connors—f. Lang—H, Fieíjan —S, L with--'íi. 
Oumler—H. Oasamayoi—James H. Birb'.n—A W 
Pratts—W. Wiwc—P". H^per—Dr P. Ns son—L. 
Kraple—-L. Fay y señora— Jhas Aopley—4 cbinos. 
Para Cajo Haeeo ea el vap. O L I V B T T E 
Sres. Williams Walls—J. Hanninger—T. B aü^ 
—W, Hitohing—B. Cumple—J. GOBZUOZ—G, P -
dersen—J. Becksr—J. Frlodman—C, Chsse—E 
Wright—O Watarman—üb. Lecz—Maris, Hernen 
d«z—Oh Bulz—B JOC«B-W. B kdi:—J, Richard 
—G. H^pk'-—O. Edmrd—J Bar ón—A. Haw« — 
A. Goedílio—E. GaedaHo—Luis B^íflon-M. H. r-
t e—B Mo Cue—Ch, Van Or^en—W, BiThn—W. 
Irv nt—Heary Delaney—O. Wkson—J. Fonst—T 
Hermán—Heary Cartolz—A. Ccmmcifjrd—J. 
Ha so—G. Wood—Fr»! o seo Pnmjngnez—Roberl 
Oox—G Shefar—¡simón Bitt—VV "onnsn ^—Hilyio 
Or<go~Lnis ^cbof — J Connon—W. Vandeifor— 
B. Mo. Dflrmota—K Wanner—E Pearse—H. y A. 
Sirgue—María C&stoñeda—W, » ox—H, B.kflr— 
Oh&ilss B mphsrev—W M«ag—George MJ D.r -
mttt—P. Me Gralh—B, Esgectogler, 
AFSRTURAH »& REÍÍÍSTK9 
Nneva Yo k rap, am Havina, esp, Roberteon, por 
Z l̂do y op. 
Baques ma registro «l>!ert« 
Nutvi Y ak vap. ings. Straltff of Dover, por Da-
niel B s n o n . 
Puerto L'mór y otros vap. esp, Montevideo, cap. 
A!d miz, por M Calvo. 
Bsroelnna bca. etp. Pablo Sencat, cap, Roldós, per 
J B liceUs y op. 
Hamburgo y esc, vap, alemán Francia, cap. Holtz 
B, Heilbnt. 
Canarias, Cadls y Barcelona, vap. esp, Catalina, 
o»p, Andracs. por L , Manene y cp. 
Barcelona, bao, esp. Habana, cap, Cisa. por J 
Biloells y Ca. 
Veraorozvap. esp. Alfonso X I I I , cap, Fernández, 
por N, Calvo, 
BUQUES US8FACHAD9S 
Día 19 
Nueva Orle ns vip. am. Aransa', cap. Stip'es. 
p-r Galban y cp. 
Con 2 i tercios tabaco, 50100 tibíeos, 40 barriles 
papas. 63 huacales piñas, 117 biltos legumbres 
y 1 otja papel. 
Cayo Hueso vap. am. Oiivette, cap. Alien, por G. 
L; w:on Childs y cp. 
Con B barriles y 129 teraloi y naos tabacos, 83 
bulto nrovisiones 7 viandas, 3 huacales pl ta-
ños v 61 bulto? (fictos. 
Nueva Yo;k vap. tm. México, cap. SUvíns, por 
Zaldo y op. 
Con 6'> barriles. 179 pacas y 313*1 tercios tabaco, 
279)1^2 tabEcas, 61914 ctjctillas cigarros, 67, 
pacas y 412} lihras pl<iadara, 3" nacas guana, 1E1, 
td. etporjap, 16 baltos metales, S73 id. legumbres, 
S71 barriU s r 715 huacales piBas, 815 id, ceboUas, 
13901 saooi azúcar, 10 hn»calei narar jjs^S cajas 
du'ce, 21 buitos efectos v 17i barrhes pipas, 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 82 á 85 cts. lata segdn envase. 
A C E I T E D S OLIVAS. — Baena existencia.— 
Cotizamos de $9 50 á $10 50 ql. en latas de 23 libras 
y de $11.E0 á 11 75 en latas de 9 y 4} libras. E l ame-
ri'ano de *».?5 i 9 51. 
A C B I T B D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $9.37 o. Luz 
Brillante á $2 57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina ¿ 
$2.72 o. Todre de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas ventan en moneda americana 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 87} i 33 cts, barril. Las qne vienen en 
ceretas de H á 1} rls. cnfletico. 
AJOS.— Se outican los 'de Españi de 20 & 25 cts 
> de 36 á 45 grandes y capadres. Los de México de 
1 80 á 1.40 canasto. 
ALCAPARRA,—Buenas existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafonoito, 
ALMENDRAS - Buenas existencias y corta 
demanda, de 19 á $21 qtl. 
ARENCONE8,—Mercado regularmente surtijáo 
de clases buenas. Cotizamos: de $123 á $1.75 el 
grande y de 25 á 41 atn. o. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $3,2í á $ ? | 
qtl. Canillas viejo de $'}| á 4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2.30 á 2.60 
AZAFRAN.—Corta demand . Cotizamos de $S 
$i3 á libra, según clase 
AVELLANAS,—Oo"Izamos de $3.(0 4 $ .̂25 qtl. 
ALMIDON—El de ynca del pata de $2 00 á 2 40 
y el de otras proceden ciae de $2 á $2J 
ALPARGATAS.—MallorqatnaB jeíít'mas de $'3 
4 $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizcaínas se dan á $>.!íg y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según ta-
ms fio, 
ALPISTE.—Bnena existencia, cotizándose no» 
mlnalmente á $3 2í á 8 0) qtl. 
ANIS.—Regnlar existencia. COK tizamos el bueno 
de $1.5) é $5 00 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clise buena de $9) á $ | Bl de Hall-
fax abunnda. Co .izamos: bacalao de $5| 4 $?•£ qtl, 
segúa clase robalo de $ i | á $ J y pescada de $4} á 
$4 60 qtl. 
C A F E —Costa R'oa y Brasil de $I3J « $15} qtl. 
De Puerto R co Je $ 6 50 á 1P} qtl. De México no 
hav, y del país de $ 4 á 14.50. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 á 
$3.50 los 48 {4 latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Catlzamos en sacos de 
Batería á $76 carretón y Accesoria á $28 11, 
CEBOLLAS—Oa'legas no hay en plaza y las del 
pais se cotizan de $3} á ?4 qU. 
CERVEZA,—Las inglesa» y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $S á 12} caja de 84(2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras ele 
$7,60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Bspafia tiene corta solicltnd y hay poca en 
placa, ofreciéndose la da Santander á $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas de $7} á $8. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3 93 4*10) qtl. 
CASTAÑAS—Se cotizan ds $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1} según olaaa, la caja. 
COMINO.—Corta exlstenoia y poca demanda. 
Cotizamos: de 10 á $11 qtl. segáa o'as'. 
COÑAC,—Bl francés: tleoo prefarenola y se co-
tizan las clases corrientes 4 $7f y $11} caja, entre 
ellas las marcas •Versney» y tBiscuiti y las especia-
les de $21 4 $95 o. 
Bsousean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5| 4 $8} neto la caja 
de 12 botellas», según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
rendiéndose de $3 4 $1.75 garrafón y de $4.50 4 5 } 
caja, según fabricante y clase. 
Domifigo 2 de febrero de Í902. 
U N A T A N D A 
A las 6 y 10 
C o x r ^ o I&t@3rior 
Precios por la tsnd» 
GrÜlés sin entrada $ 2 00 
Países sin ídem 1 25 
Luneta con eniranu.. 0 60 
Buiacaoou Idem.. . . . . . 0 50 
¿.siento ae tortuha... .s>, 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
Rntraas e e n e r a i , . , , , , O S O 
loaro á tertulia ó paraíso . . . . 0 20 
F D N C I O N C O R R I D A 
6RAN REBáJá DE PRECIOS 
A l a s 9 y l O 
L a za zaela entres a:l.fl 
u, 1S5 1 Fb 
©tilles . . . . . . . . $ 4 00 
Palcos 3 00 
Luneta cou entrada 100 
Butaca coa Idem • 1 C0 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 0̂ 
Idem ó tertulia 0 30 
CHO COLATE.— Regular existsnota y mediam 
olicifci.i. noMzamos: de 16 4 SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
ien de A-Juriao de $1.15 4 1.S5 rls, lat*. de Bilbao 
ls m i ?;3i. Im tac óa de $1 80 4 $1 60-
SigTií'n viniendo de los Estados Caídos que tie-
I8TI solé vista v carecen de demanda. 
F ! D '.OS,—Da Kepaña de $5 4 f l ^ s á e ^ d e l 
ifíg de'-í a $3 lis 4 o:; da 1}? Es'ades Cuidos de 
H 83 i $1 95 !ai 4 cr " 
«'RUTAS.—Logroíio y Calahorra, surtidas esoa-
.ean y fe venden d" $2 75 4 2.?0 Los melocotones 
?e venden de $1.i5 á $3.10 las 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones 4 $3.35 y 
dri4 4ít4.2ñ 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3 
í $8} gtl. Blancos B. U. de $!£ 4 $5.8) qtl en sa-
00 v os |5 75 á $6 «HI barril. Colorados á $ F} qtl. 
Sesros del caía, üe $3} 4 $4 qtl. 
FOftü^Jffl — tfa^ as $1 9) á 2 00 el anerloano; 
Í3.0) & $2 10 el del país. 
Avena.—Corto oonsamo y bneaa existencia: oo-
tlzBTO 8 áo $2.90 4 2 35 
Afraflii.—Sigue b \io e'pro^i» ds este artículo 
al que ootizumos de $'J0 4 1.9í qth 
Hano—"íl dv"5 loa Eitadas Unidos se co'lsa de 
2'' í ^23 ls modia oec». 
GARBANZOS,—D j E'.paña ee venden medianos 
\ $3.23 aS.cO qtl. r morunos 4 $3 50 qtl. Los gor-
dos corneotts de $3.75 í $t y los gordos especia-
les df $ t * 9 qtl. 
GINS3RA.—La buena do Amberes y Holanda 
Siena regalar solicitud da $ 10 á $10.50 garrafón, y 
ie $13 a,$ 13 en cajas. tiinaío Da la que so 
fabrica.en el país sfi i i i i a m ;vor consumo, y ee 
cede de *íl} earrafón v de $1 i S oaia, aogña crédito 
GUISívaíTES. — Panlneiilftres buenas existen-
alas qne se detallan coa solin'ti d de $2 4 2} las 24 
inadUa laías corriarinas y de ¡12.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. Las nlsaes Anas, tino francés, se venden de $3.00 
1 3.25 los 18i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
ibnnda con distintas máreas y prfl̂ ini vandiéadose 
•ie $rj ti. $ej saco d* 200 li>»ra3 sa ú i c'aee 
HIGOS.—L pe ? M a a $1 A 1 15 caja, Smiraa 
de $13 á $'S q'l. 
JABON — E l Amarillo de Bocamarp de $5 50 4 
$« qtl. E l Blanco d- lf«llWa de $7 7) 4 7 90 ca -
ia, Ki americano ds $5 73 ' $> 0 oajis do 125 libras 
y-el rio' «sis de $ '} i a} otl. 
JAMONES —GvaurtosVxistenciae de los Betados 
Unidos con precios que oscilan entre $12 4 $19. 
Los peninsulares no Hay 
J A R C I A ¥ SOGA.—Surtido el mercado y buê  
na demanda. Cot'csmos: Jarcia manila legítima á 
$15 qtl. y sisal 4 $1?} qtl. 
LAUREL.-Lasolicitud ea poco activa se coti-
za 4 $ i} I 4} qtl. 
LACONES. —Tiene buen precio este artloulr, 
que se vende de $5 4 5} dna., los de Es^tfia y los 
de los Kaiados Unidor carecen de salida. 
LONGTVNIZA.—Hay algunas partidas y so ven-
de de $6 á $6^ q1;1. Nominal. 
LBUHií COOBNSADA. — Grandes existen-
cias y d^ktanda corta. Cotizamos: las mejo es 4 
4 Í7 d0 6. y otra» de $4 w á 5,23. 
LEÑA —La Blanca 6 60 cts. el caballo, la de 
mangle tfp cts. id, y la llana 4 90 ets. id, 
MANI UCA.—Hay grandes existeneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $3i 4 $11}, según clase y 
en latas «isrÚTi envase, de $14 4 $17 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 4 $24 qtl. Americana de $16 4 
20 ó menos según clase y la Olfiomargarlaa 4 $15} 
y 19 qtl. Copenhague de í 4S a E5 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda j mediana 
existencia, de 3t 4 40 centavos los cuatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escás an y e3t4n muy solici-
tadas; se venden de $1.154 $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $6} á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l stoagozaiio á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciancO 18 á20ots. y el ast-aoiila de 19 4 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamaño, 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca doman 
da $*.r0S$9 00qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regnlar de-
manda de $2.90 4 2 *5 per {2 s (4 lata, 
PATATAS—K.s o aña é Islae $1 75 4 $3 qtl, 
inglesas de $2 á 2} f .; americanas da 4 50 4 $5 11. 
PASAS.— Mactia txistencis: cotizamos de 91 
á $1 oaia. 
QUESOS. — Patagrás según '•iste de $21 
27 qtl, Fíandes de $'3 4 16 ó mas. Crema de $25} 
4 $2» atl. 
SALSA D E TOMATES. —Buenas existencias, 
Deí l .70 4 l.gOlaa 21i2 lataf: ni hay co artos. 
SALCHICHON AMERLIANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
S A R D I N A S . - l a t a s . Es buena la solicitud 
de este artículo y se vcuide á 2J y 22 ota, los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente , 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $''.45 á $1.50 tabal sepín tatnañí. 
SI JRA.—De Asturias $2.E0 á $1.25 caja, segútj, 
marca. Inglesi de d fare:. tas maraes de $2 4 2,60 
SAL,—Abunda. La molida d) $1.15 4 1,25. ía-
SUbiTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4} á 4,60 carne y aves j de $4.50 4 $ 1,70 
las 24x2 latas pescado. 
TURRONES.—Varlsa clases de $t'8 4 $22 y ma-
zapanes & $22}. 
TAPAS,—Grandes existencias de 66 eentay os á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en mellas latas 4 $1,50 4 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 4 1.75. 
TASA JO.-Regular existencia can demanda. Fine 
túa alrededor de $12 4 12} qtl. 
TOCINO,—De $11 4 $12i 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
81 Sj las grandes y 4 $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
D Rocamora de $6| 4 12}, según tamaño, las del 
paíi A $!11 v $3 según tamaña. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $43 á $48 pipa, 
«eirún marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN,— 
Corren éstoa parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $47 00 4 $49 los 4T4, 
VINO SECO Y DULCE,—Bs algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende 4 $5.75 el mistela, 
el seco 4 $6.̂ 5 barril, precios 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca entre 
$ í9y 53 pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad do ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarlo en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los eavasess. 
De otras procedencias, espacialmanta de Cata-
luña, vienen también algunos vmoa geierosos y se-
cos que hallan cabida en el márca lo. Cotizamos de 
$3.75 4 7.25. 
Bl vino tinto que viene en oaj is par» mesa tiene 
también baena aoosids y se vondd de $4.50 á $5.50 
sata, 
WHISKEY.—Se soat'e ie la dam inda y se vende 
el escocés de $3} 4 $11}; del Canadá de $9.75 á 
$11}; el americano de S7.60 4 $10} y del pais de 
«8 a *10. 
M&í& sestearte pes ia l e©» «1 © e ^ i e v • 
a© franeáa . 
F a r a V e r a c r n a direcjti© 
Saldrá para 4ich» puerto robre tü dia 4 i» Febre-
ro e) rápido vapor /raneé» de 6"0í) tone'adaa 
S T . G E R M A I N 
Capitán B L ANQUI E 
Admita oarg.i » flete y pasnjervs. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento? direc-
t a de íod&s fas ota'iades importantes ds Fraaoit 
V Bnrons. 
Loe vapore» de «ata CompaSta signen dando k 
les «e&ores pasaiero el esmerado trato qne tan to 
tienen acreditado. 
Demá-. poi-msnísraa imp ¡ir.d; íin sus aanalgn&tártc* 




DES L A S A N T I L L A S 
X a O L F O D S M E X I C O . 
Balas reptes i íüas U- ianiÉ! 
D» HAMBURGO el » y 24 de eada mes, para U 
HABANA oca esoala en A M B E R E S . 
L a Smpresa admite ignaiisente carga para a£a-
vsmsaii, Cárdenas, Cisnfnegoa, Santiago de Cuba y 
«sAlquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
isla de Cuba, siempre ipe haya la carga nfleie&ts 
yera ameritar ia escala. 
MI vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitgn ECKHORH 
Ratiri ds HAMBURGO fía Ambsrese . 24de D:-
oiembre y so espera en este puerto el ¿2 da Enero. 
£1 vapor correo alemán de 1391 toneladss 
C R O A T I . A , 
Capitán LOTZE; 
salid de BAMBURSO vía Amberes en viaja ex-
eraordlnario oí 2 de Enero de 1801 y ea espera en 
aste puerto el día SO de Bn^ro de I9'~3. 
E l vapor o irrsc alem&n da 2046 toa^iaí a; 
A, Fo'.cli y C p J e Earceloiia 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
Cap tán C A S T E L L S , 
R o be carga en B 4 R C E L O N A hesla el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Tjcará además en Vilenc'a, M41aír», rádíz Ca-
narias, Puerto Rico, Poce» y Sii.to Domirgo, 
H ibana ' 4 de Enero de 1903. 
G. Blanch y Conwañía, 
O F I C I O S 23. 
O. Blanohy Oompañía, 
O F I C I O S 20. 
C 164 13-26 E 
Capitán Soh^v ioghamnjer. 
Salid de Hamburgo vía. Amberes el 14 de Enero y 
se espera en este puerto el dia 7 de Febrero. 
¿.DVBUTBNO^A IMPOKTANTia 
'ñsi& Bmprott& píjnu A 1» disposioién de ios stiAc 
sos cargadores «xib var-oras para recibir earga er 
ano 6 más puerco; 4a i» cocta Narts y Sur del; 
lila de Cuba, «le coro que ia carga r̂ ue se ofieí*-. 
s*aeufioients tsara ameritar la escala. Dicha c&rít 
sa admita para H A V R B y HAMBURGO y taa» 
btén para cualquier otro punto, con trasbordo e> 
Havre 6 Hamburgo co&^eai^DÓia de la Bmpreas. 
Para mfes pofi MEO ?Í«« riirifrtrsa 4 sus aossi^nst». 
r l « . 
NOTA.—En esta Agencia también te 
facilitan informes y ee venden paeajea para 
loa vaporea SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio re-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BUKCJO. 
Enrique Heilbut, 
oS022 1 din 
08 asat 
fiW CS A S5 I S 
El vapor español de 5.003 torelala» 
Capitáa Bancel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cuntro €e Ja t rde DIRECTO 
para loa de 
Santt Cruz de Teaerik, 
Cádiz y Bareeloi* 
Admite pasajeros para loa referido i 
puertea en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán BUS consignatario». 
m i 
A S Í T E ¡ 
i L V A P O » 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A U . 
Saldc£ para 
Pfeo. iLimóa, O e l ó b , S a b a a i l l » , 
SPte. CabellOp I*a C&nayra, 
Fe&es . S. J u a n de 5»te. Síes*, 
S a n t a C r u z í e Teneri fe , 
C á d i s y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 de febrero próximo a las cuatro de la tard» 
Uevando la correspondencia p&blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge -
neral Incluso tabaco para todos loa puertc 1 de su 
itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hseti 
las dles del día ds sallüa. 
Las pólizas de oar^a se ftrmar4n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin enyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embaí qt o feeoía e; 
día 1? y la carga 4 bordo hasta el dia S. 
jtf a , So adrierte 4 los ¡Sres. pasajeros que 
1^1/1 ¿S i on ttno de los espigones del muelle de 
Luí encontrer4n los vapores remolcadores del te-
Sor Saníamarina dispuestos 4 conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago ie 20 centavos en píate 
cada uno, los dias de salida, desde las 12 4 las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequa-
ü.os de mano gratuitamente. 
Él equipaje lo reciben también las lanéhas es 
igual sitio, la rispera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el mñmo precio de 80 "oatsvct 
plata cada baúl. 
u« ia&s ponesneret impss&rA ea <9it«elss.(ta 
« i Cairo Oftc as «ésa. SS 
E L V A E O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P 3 
Stiárá para 
el día 4 de Febrero 4 las custro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros p&ra dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo saris expedido: 
f̂tsts las dies del día de salida. 
Las póTiaas de carga se firmarán por el Consigna 
iario antas de correrlas, sin cuyo requisito ser£i 
aulas, 
fia-ilhe carea & bordo basta el dia 3, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas Sotante, así para eata línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
hiela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dico así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
ls su equipaje, su nombre y el puerto de su deau-
ÍO y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Lk Gomjññíft aoadmitirá bulto alguno ée oquipt 
e que ne Uave lamaonte estampado el nombra j 
apslliita de s« SusSOc as! carne «1 dai psarto 3̂  
s e a t í E o . 
Ds más pormenores impondrá cu coEsignatario 
fi. Calvo, Oficios n, SS. 
Aviso á los cg/gatíores 
Esta Comp&ñla norssponde del retraso ó extra-
vio que sufren ios bultos de carga qce no lleven es 
tampades con toda claridad el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de prec.nta en los 
mismos. 
O 8 78-1 Kn 
M a n e n e y C p . 















L I N E A DE W A R D 
servido regular de vapores correes tmexicano 
«rtre los puertos seguientes: 
^'nevaYork i Oienítegos Tampios 
3.ab£sa I Progreso Campeots 
Seesau Verte; UB Fronter» 
4*go, de Cata ' l i s t e n Laguna 
Salida de Snefa York para ia Habana 7 pue ttci 
le Méjico Ice jicves £ les once áe la mañana yps 
a la H&b&na tsdes loe sábaéce 4 la una de 1» t*> 
3s.ilfiss ds la Habsaa para Sueva York todot 1» 
sari'di) 4 'as diez de la msñana y todrs los eábade'. 
4 la un» d« 1» tarda como sigue, 
HAVANA 
WlOaRO CÁSTLB , 
B á P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . . 
MEXICO 
MONTERREY 
MORRO O A S T L B . . . . . . . . 
YUCATAN „ . . . , «axico 
íalld&i p R r ^ ífroareso y Varaoru» 
las ssatsa de la tarde come sigse* 
MONTEHEY,.c=,.« Fbro. i 4 las 10 K» 
YUCATAN . . 10 
H A V A N A . . . . . . . . . ? » 17 
ESPERANZA „ S4 
MONTERREY Marzo 8 
PASAJES.1—ÍSSIOÍ íisrmcüos vapores además i» 
a seguridad que brindan & ios viajeros hacen sur 
ílajes entra la Habana y N, York en 64 horas. 
COBBBSPON1>BNO A.—La cartespan-lansu 
se admitirá tnlcamente en la edministracUn ge-
neral da esta isla. 
ÜABGA.—-La carga se recibs es» al muelle d' 
JS'G aliarla solamente el dia antes de la fecha a@ li 
«Jiday se sdmite a u ^ a p&ra iridia ten a. Ham 
íjurgro, Braman, Amateráam, Botterdan, Havr* 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Saatv» 
8?o Janeiro con 'aonoalmientos directos. 
SANTIAGO B B CUBA Y KAN a A N I L L O , 
también se despacha pásala desda la Habana ha» 
i» Santiago da Cuba y Mans&nillo en combina 
3l3n oíalos vapores de la linea Ws.rd quo 8%let 
la Cvanfuefos. 
FLSTSS,—Pars fistas dirigirse al Sr. 13. Louis 
7. F'aoó, Oaba 78 y 78. Bl ílese da IR carga parí 
cueros ie Méjico sori sagade par adelnntadc »• 
"fTiída amer'oaBft 6 in ecuivalenae. 
Bits Oompañía «a reserva el deroeko de oem 
tai los lias y horas de aus talidas, c sustituir su 
Ul »«•• rirs íl¡a previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles j 
vaporas de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York an oomblaaoión oct 
!a "Golland America Line," para Botterdan y 
Bou'.ogna-Sur-Mer. 
Para mis poima-aira; dlíljlrs* £ sas inseir/. í 
•ÍÍÍ.ÍIS 
o 11 156-1 En 
E L VAPOR 
Saldrá de Baíabantf toioa IfiR v'ftrnos 4 
las CÍBCO de la tarde, después de la Ueg-ida 
deltrm de pasajeros, empezando desde el 
rtla 10 del corrieute mes de Knero, para la 
CoJoma, Fanta de Carlas, üailén y Ctirtés, 
llevando carga y pasajeres. 
Ketornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los m'íes por ignales puer-
tos para llegar á Batabané tolos los mar-
tes por 1» mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabané todos los jua.Tes á 
las nutve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde e' día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (isla de F i -
nes) y Coloma. , . ^ . • 
Ketornará de Coloma todo? los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batat>and 
La carga para los pnertoá del it'nerarlo 
de estos vapores se recibo en Villanaera 
todos los días lubiles. 
Para más informes en Oílcíos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
i; 2u7 1 PJ 
05 E 
El vapor 
c a p i t á n V i ñ e l a » 
Saldrá de eoíe puerto ©1 <lia 5 d» Febre-
ro á las 5 da la tarde para los d« 
Puerto P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r í . 
y « s i s a . 
Adulto carga b á t a l a s 3 do la tsrde dal 
(Lis de salida 
Se despacha por mi^malore^ -Saa Pa-
drón. R. 
M i n a s d e C o b r e 
82a Fersaodo y Santa Rosa 
Ea cnmplimlecto del capítulo?? del Reglamento 
da.esta Sociedad, sa cita á todos loa accionistas é 
iatere>ftdc8, y á los tenedores de aat'gaia acciones 
de Itíataosis parala jastí creneral ordinaria que 
s' h i ds celetr-r el día 9 da Pdb ero próximo á las 
dos de la tarde en el Casino Espa&ol da esta capi-
tal, debiendo Jos que no puedan asistir mandar sas 
representaciones. Habaní, Enero 90 da 1903. 
Bl Secretario, J , Coronado. 
ÍF9 4-2 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estibleolda en la Habana, (Cube.) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 5 . 
Capital responsab'e.. $ 29J73l§98-00 
Siniestros pagados en 31 i ñ 174 Kftr» QT 
de Dobra de U01.. . . J l i ^ l O í O a / ' O l 
Pagado en osle mee: 
Ai Sr. MsDuel Atés, por a-
vsiías que sufrió ia casa 
B.mRza ! - 3 . . . . . . . 8 - 5 0 
$ 1.473,605-81 
Poruña módica cnot'. ategura tincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejerciólo so-
cial en Hl de diciembre da c a d a año el que ineresi 
sóio abonará l a parte proporcional oorrespondients 
k los dias qua fi.ten para su conolnsión. 
Hibano, 31de enero de ; 903.—El Di^eotor da 
turno: Francisco Salceda —La Comisión Bjacutira: 
A ;tonio G-onz Ies —Francisco Sa'.aja, 
o2A2 e l í 4-2 Fb 
Stciedad de Auxilios 
de C o m e r c i a n t e s ó I n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de C i i b s . 
C O N T O C í A T O B I á . 
Por «rnerio dat Sr. Presidente se convoca á los 
'.efioree «f e ¿i para lúa segundas Juntas ^"n^rales 
ordlnsrisi' •xtrsordiaaria, quetmdrán fre •. la 
prim r* álas siete j m-dia de >a noche del dia 7 de 
f-.i-rero próximo en el Cas'nc; Ejpafio'. 
Tírmmada la Juata gsnerel o r d i n a r i a ee coiistl-
tuirá la tx'raordiaaria p a r a discutir t i projecto do 
riformas de a.'gnnos artícn'os d»l BeMlamecto. A • a -
bas Juntas tendrán lug^r cuilqaíjra 83a al número 
de c )nourreDt3S. 
H^bara ÍQ de enfro éo 1S'2—SI Seoratario-
Cootader, A. Antir.o?i. « 5 « 31 
'SOOIED^D MONTAÑESA 
DE BENEEICESCíA. 
En cumpUmIei:t> do lo qae dlrpoce» el aitíou'o 24 
del Reglamento, se cltaá ios señores .OJÍOÍ pan la 
Junta general < rdl arU quj deberá coiübra'se el 
demingo, 2 de febiero próximo, á las doce del dia, 
an los salones del Cis-no E.'pafio', conoljatodo 
dar cuen'a da los trabaj is reiUxidos por la Insti-
nilón en fl ejercicio <i« 1901 á l'Cí 
Haba a Í4 de enero de J902 — E S ^leUrio-Con 
tador.—Juan A. Muríii c 163 81-̂ 5 7a-25 
BMCO NACIONAL ÜE COBA 
(SfaW.onal B a n k s i C eiba) 
C A L L E DB CUBA NÚMSUO 27, HABANA 
Hace toda olaae de operaoionez banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas lai 
aiudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblacionea de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y damás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
aarias. 
Ofrece cajas de seguridad para ia guarda 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Gaja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito ee haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo ñjo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
jpera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Glenfuegos y Matanzas-
El Director Gerente, 
c 110 13 B 
B u e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se d̂ see en 
" L a A m é r i c a ^ d e JV B o r b o l l a 
ota 2.2 C O J H P O S T E L A 5 » , 6 4 Y 5 6 1 Fb. 
S I ? A P 0 E 1 
(OompaSís AT ínima 
^Mana Luis^* 
Capitán ÜREUTIBEASCOA. 
Sste vapor ha modificado KUK itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGtUA 
y C A I B A S I E N todos los sábadoa á las oin 
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mlngo por la mañana, continuando su vía-
le en el mismo día para amaneoa? 
OAIBARIGN el lunes. 
Do Caibarión retomará para SBgtl*V 
martes á las 8 de la mañana, y áHeBt1iegfin-
to saldrá el mismo día por la^ív^érooios. 
do á la Habana al amanecer °*:oTWt nao-
Admito carga para M0*?*^* «aitd» y 
ta las tres de la tarde <w» ofieinas ce 1» 
despacha á bordo / . ^ ¿ Í O B ntm«ro 19. 
Compañía calle de lo» " abierta un 
Nota: Esta C o f ^ ^ i m o B para los teño-
ííóliza de 8«garo^IDn^«'-^ n tn i^r l» A pre-
k 'jq ; - ! ^ de*'fletes de oombicación 
^ ^ p s r a Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o s a . . 51 * 
Mercancías— - t m , 
c 206 En oro español l í o 
Pértz do Alderete, Tacón 2 
cargo de poderes para cobrar "J^iones,. ^ 2 , \ » -
flnoai nrbana-, pagos de oont' \° , coweroi»1^0¿ipr9. 
módico interés. ^ £ ¿ ) J ¿ £ £ j £ ^ £ c * * * * * da 
lldaa ^ar&rjlías hipoteca» 
mnU de ftüoas urba?* 12 a 4. Horas: de a: calieres 
L ^ ^ f ^ m.tan. , ce-
ro. ^1»•"oí:tedade,, «,rlie-'tM: 
P-'ííí.aduáu.sa también 
^ ^ « ^ ^ ó r U - . P - . t a p^a -
eonditicct» inmejera-
bl15os «»cbe' fwVde Ulbur... ocu Melles 7 dcsca-
Ua «ran 811111 
costó $ '-8C hace n n t v e m e s e s . 
Vanos jnegos secciliOB de a r a e s e 
dos en plata qi» 
perB¿OS y mt-
Todo puede Terse en Mirlna c. 4 —ai-g 
A V I S O 
J O S S CASTRO. ^••»«miÍ^ _ 
bn°na.garantías « en metilic >. 4 BM»*» 
de tns áneflos ó apoderado. San M>g««i.lí.* 
das hora». ^s 
»«. h»ce cargo 
> c m . 
deseo 
4 to-
as-i i En 
DI&RIO DE LA MARINA 
D93IINGO 2 DE FEBRERO DE 1902. 
Camino de perdición. 
Decíamos no ha mucho que había 
terminado para esta Is la el ciclo 
revolacionario; pero que si algana 
perturbación del orden público po-
día presentarse, no sería en modo 
alguno por defender tales ó cua-
les ideas ni por reivindicar es-
tas ó las otras esperanzas separa-
tistas, sino pura y simplemente por 
ansias de medro personal, que vie-
nen á ser lo único que sobrenada 
en el oleaje donde ha naufragado 
la revolución de Cuba. 
Una ley del Congreso america-
no—decíamos sobre poco más ó 
menos—decretando la incorpora-
ción de la Isla á los Estados Uni-
dos, no producirá más conmoción 
que la efímera y declamatoria de 
una parte de la prensa; y en cam-
bio, un decreto por el cual se decla-
rase cesantes á los que hoy cobran 
del presupuesto, acarrearía graves 
trastornos y quizás alteraciones del 
orden público. 
H a pasado apenas una semana 
desde que así nos expresábamos, y 
ya los hechos están comprobando 
la exactitud de tales apreciaciones. 
L o que no pudo la Ley Platt; lo 
que no consiguieron las carboneras; 
lo que no lograron los actos más 
violentos y autoritarios del poder 
Interventor, lo ha logrado un de-
creto suprimiendo algunos Ayun-
tamientos de la Isla. 
Y a tenemos asonadas y motines; 
ya se ha dado el caso—caso inau-
dito, por cierto—de que se desobe-
dezcan las órdenes del Gobierno 
Interventor y de que se hayan re-
concentrado las fuerzas de la guar-
dia rural, en previsión de más 
serios conflictos; y todo esto no ha 
«ido para responder á ningún agra-
vio que se hubiese inferido á la 
dignidad ó al derecho del pueblo 
cubano, sino sencillamente para 
impedir que se queden sin destinos, 
mu saeldos, sin influencias y sin 
buscas, unos cuantos apreciables 
caballeros1, cuyas siluetas de dis-
minuidos burócratas y de pequeños 
caciques se vislumbran bien clara-
mente á través de la tumultuosa 
protesta. 
Síntomas son estos de franca in-
disciplina social, que vienen á ser 
uno de los peldaños por donde se 
baja, oscura y sombríamente, á la 
disolución espantosa de que son vic-
timas algunas repúblicas hispano-
americanas; y si á ello se agrega 
esas otras manifestaciones de insu 
bordinación y de singularísimo 
privilegio, que se revelan en la ex 
craña pretensión de que los hom 
bres de tal ó cual partido, ó de tales 
ó cuales antecedentes, no estén su 
Jetos á la ley común, sino que ha 
de bastar su representación y so 
nombre para ponerlos á cubierto 
de toda sospecha, justificada ó no, 
y para declarar vitando y atentato-
rio á los altos intereses de la patria 
todo intento de inquirir lo que 
pudiese haber de incorrecto en sus 
¡actos como gobernantes y como po-
líticos, vendremos á parar á la con-
clusión harto desconsoladora y tris-
te, de que la confusión y el desbara-
juste que caracterizaron desde un 
principio á la situación revolucio-
naria, lejos de disminuir, aumentan 
por momentos y adquieren una 
gravedad extraordinaria. 
No queremos que nadie nos crea 
interesados, para dar satisfacción 
á no sabemos qué pérfidos instin-
tos, en agravar la situación de dos 
autoridades matanceras, contra 
quienes no abrigamos animosidad 
de ninguna especie; por tal motivo 
no hemos de insistir en el curioso 
fenómeno de que dos periódicos 
revolucionarios hayan hecho por sí 
y ante sí el proceso de los robos ya 
lamosos de Matanzas, y después de 
acumular datos y discernir respon-
sabilidades, hayan fallado en prime-
xa y última instancia, declarando 
enemigo del pais y reo de lesa 
patria, á todo el que no acate su 
fallo soberano. Oontra esa prensa, 
que prejuzga un asunto suh judice 
y que cuando sospecha que las 
conclusiones de sus repórters no 
serán copiadas fielmente por el 
juez encargado de la causa, se re 
vuelve contra éste y exige su des 
titución inmediata, no valen cier-
tamente argumentos de ningún li-
naje, pues sería cándído empeño 
tratar de disuadirla de que no está 
dotada de la sapiencia y de la infa-
libilidad que á sí propia se atribu-
ye-
Mas ya que renunciamos á se 
guir ahondando en este ingrato y 
embrolladísimo asunto, séanos lí 
cito condenar el procedimiento de 
atribuir á infamias de la pasión po-
lítica y á maquiavelismos de sola-
pados enemigos cuanto se diga de 
personajes determinados, para quie-
nes, por tales medios, se pretende 
crear una especie de inviolabilidad 
por todo extremó curiosa y edifi 
cante; porque reconocido tal prin-
cipio, ya podría todo el que tuviese 
a lgún caudal político y algunos pe 
riódioos adictos, lanzarse á los ma 
y ores desafueros, seguro de que 
apenas sobreviniesen acusaciones 
ó protestas, serían inmediatamente 
sofocadas bajo el clamor de un pa-
triotismo tan falso como atronador 
y aparatoso. 
Sin disciplina social y sin respe-
to á la ley se podtá llegar fácilmen-
te á ese doloroso 'estado de anar-
quía crónica y de revolución perpe-
tua que desangra y arruina á tan-
tos pueblos americanos de nuestra 
raza; pero no á un gobierno media-
namente digno de tal nombre, como 
el que se necesita en Oaba para 
evitar que la obra de disolución ya 
comenzada llegue á sus postreras y 
desastrosas consecuencias. 
LA PRENSA 
Un colega traduce del "Journal" 
de Nueva York, un artículo vio-
lentísimo contra los proteccionistas 
americanos, del cual cortamos los 
siguientes períodos: 
Los gritos de angustia que de Oaba 
parten, son oada vez más desgarrado-
res. Onatro años hace hubiesen eaoon-
trado eco inmediato en los Estados 
Unidos. K o pooos entre nosotros se 
desvelan pensando en las iojastioias 
con los cabanos cometidas. ¿Y nos 
mostraremos menos sensibles cuando 
esas injusticias no son cometidas por 
España, sino por nosotros mismos? 
L a reciprocidad con Oaba es una ne-
cesidad tan urgente como lo faó ali-
mentar á los reconcentrados en época 
de Weyler. L a Is la de Ouba se halla 
en nuestras manos. Administramos sa 
Gobierno. Cobramos sus impuestos. 
Imponemos contribuciones á su pue-
blo sin su consentimiento, é invertimos 
su dinero sin consultarle. Y nos enor-
gullecemos de prodigarles jabón y es-
cuelas, que ese pueblo paga, en tanto 
aus niños perecen de hambre. 
Por nuestro motu propio nos hemos 
hecho responsables al bienestar de Ou-
ba. Pudimos habernos lavado las ma-
nos estableciendo en aquella Is la , tras 
años hace, un gobierno independiente, 
7 si bien hubiese parecido mal negar 
4 los productores cubanos fácil entra-
da en nuestro mercado, no se nos hu-
biera podido acusar de violar sagra-
dos compromisos. 
No procedimos así. Mantuvimos á 
Ouba bajo nuestro dominio y cuando 
vimos llegado el momento de dar paso 
á la República, hemos insistido en 
mantener un lazo que á nosotros la 
ate. L a enmienda Platt es nuestra for-
mal promesa de mirar por Ouba. Nos 
hemos colocado en la posición de su 
tutor, y un tutor nunca permite, sin 
exponerse á la crítica más severa, que 
su pupilo sufra hambre. 
Qae el Congreso facilite á Oaba los 
medios de . salvación. Y que lo haga 
sin pérdida de tiempo. 
Este lenguaje, tanto más terrible 
cuanto más razonado, unido á la 
inteligente y activa campaña de 
nuestra representación económica 
en Washinton comienza á produ-
cir excelentes frutos. 
L o demuestra la actitud del pre-
sidente del Comité de Medios y 
Arbitrios declarando erróneas las 
afirmaciones que se hagan en el 
sentido de que los miembros de ese 
comité están secretamente dispues 
tos en contra de Cuba y, más que 
nada, la de la Cámara de Eapre 
sentantes acordando que el mismo 
comité practique investigaciones 
para cerciorarse de si es cierto, co-
mo se dice, que el ejecutivo y el 
Senado están facultados por la 
Constitución para negociar tráta-
los de reciprocidad sin la interven-
ción de la citada Cámara. 
¡Buen estado de conciensia el de 
esos representantes y gran cono-
cimiento demuestran de lo que 
traen entre manos cuando tienen 
que preguntar cuáles son las facul-
tades del Presidente y del Senado, 
podiendo verlas y estudiarlas en el 
texto de la Constitución! 
y hacer constar que el Oumanaya-
gua de que se trata es el de esta 
última provincia. 
Dejémosle también sus cuatreros 
correspondientes. 
Qae no ha de ser siempre Ma-
tanzas la robada. 
A riesgo de incurrir en el enoio 
de un amigo queridísimo cometien-
do un abuso de confianza dando 
de mano asuntos menos bellos, hon-
ramos hoy esta sección con la mag-
nífica oda que entre los versos i n é -
ditos del inspirado y tierno poeta 
señor don Saturnino Martínez, llega 
á nuestro poder. 
Su autor nos la confió con esta 
recomendación expresa: "Para que 
la lea usted sólo. 
¿Faltaremos al encargo haciendo 
partícipes á nuestros amables lec-
tores del regalado manjar horacia-
no que á estas alturas "modernis« 
tas", "decadentistas" y "prerafae-
listas" en materia de arte se nos 
entra por las puertas? 
¿En qué situación de la vida pue-
de considerarse solo un periodista, 
ser complejo que, no se explica sin 
lectores y sin público, de quien 
recibe su propia existencia y con el 
cual está en íntima y constante co-
municación espiritual como si fuese 
una prolongación de su piopia ai-
mal 
Contesten los que nos leen á esas 
preguntas antes de condenarnos 
por indiscretos y, sea cual f aeré su 
fallo, saboreen con la delicia que 
nosotros esas dulcísimas estaciones 
que han de conmover tantos cora-
zones y humedecer ojos tan l i n -
dos. 
A L TERMINAR L A G U E R R A 
¿Do fué la voz galana 
Del lipleclllo alegre, la garrida 
Gruajirita cubana 
Qae enojos daba al sol y al campo vida? 
¿Qaé faó de aquellas gratas 
Fiestas de amor y casto devaneo, 
Lucientes cabalgatas 
Y ritmos del criollo zapateo? 
¿Do han ido el tierno lazo 
De los afectos, el placer tranquilo, 
El íntimo regazo 
Y el aire honesto del campestre asilo? 
Ayer se adormecía 
El labrador con su conciencia en calma 
Y de sana alegría 
Cubierto el corazón y llena el alma. 
Hoy gime el sitio á solas 
Y ostenta, en vez de fruto, zarza nueva. 
.Quó desbordadas olas 
Lleváronse arador, yunta y esteva! 
Del sol á los reflejos 
Y al blando son del pájaro canoro, 
Ya no finje á lo léjoa 
El maduro arrozal piélago de oro. 
jSangre de hermanas vidas 
fecunda de los valles la esmeralda 
Y hay tumbas escondidas 
Del verde monte por la extensa faldal 
L a yugada no espera 
A que el labriego su labor dirija, 
L a zurda en la mancera 
Y en la diestra la pértiga que aguija. 
¡Todo es dolor si pasa 
Viento de tempestad por la llanura, 
luundaclón que arrasa, 
lacendio asolador en noche obsouraí 
Mas ¡qué! ¿al invierno frío 
$o ba de vencer gallarda primavera 
Y t arpa nueva, el bohío 
Dar su tono y romance á la pradera? 
Tras era tan obscura 
¿No han de resplandecer nuevas auroras 
Y á noble agricultura 
Consagrarse las manos sembradoras! 
¡Bendita-la alborada 
Eo que, apuntando el sol sus resplandores, 
Tornen á su jornada 
En sosegada paz los labradores! 
Rica entonces y apuesta. 
Con cafetos en flor por atributo, 
^ u é bien la madre Vesta 
A la demanda ostentará su fruto! 
U n a h o j a d e 
m i a l m a n a q u e . 
LA CANDELARIA 
Es dia de doble fiesta el 
de hoy: primero, por ser 
domingo, dedicado al des-
canso, á cumplir con los 
preceptos de la Iglesia y 
dar esparcimiento al áni-
mo; y segundo, porque se 
celebra la fiesta de la Pu-
rificación de Muestra Señora, ó de la Can-
delaria. Es decir, que \a iglesia celebra el 
acto en que Jesús fué ptesentado en el tem -
pío y la purificación de la Yítgen María. 
Llamábase candelaria la Bolemuídad insti-
tuida por el Pontífice Sergio I , porque los 
fieles y el clero llevaban en la proceatón 
unos cirios encendidos, expresión simbólica 
de Jesús, luz que esclarece á todo el mun-
Febrero 
Domingo 
Eevela toda esa alarma dos co-
sas: que la cnestión de Oaba co-
mienza á ser nn remordimiento pa-
ra el Congreso y qae tanto él como 
el Oomité de Medios y Arbitrios 
tienen ya, aunqae algo borrosa, la 
noción de la inmensa responsabili-
dad qae adquieren si, cediendo á 
imposiciones incorrectas, consien-
ten en el sacrificio y la ruina total 
de los intereses cabanos. 
Algo es algo, y de ahí á rectifi-
car sus procedimientos, visiblemen-
te hostiles en contra nuestra, y po-
nerse en razón, no va más que u n 
paso y hay que esperar lo dé a por 
muchas razones; entre otras, por 
que, de no hacerlo así, el Congreso 
7 la Cámara saben que no acepta-
rá la Presidencia de la Eapública 
el Sr. Estrada Palma. 
Esperemos, pues, más confiados 
hoy que nunca en el triunfo de la 
causa de Cuba, que es la causa de 
ia justicia y de la humanidad al 
mismo¡ tiempo. 
Pregunta E l Mundo viendo que 
acareaa el pan : 
¿Qué hacen los revoincionarios que 
a hallan en el gobierno? 
Comérselo. 
Y dar las gracias por todo á los 
interventores. 
Ayer comentábamos un suelto 
de E l Siglo, de Cien fuegos, en que 
se hablaba de robos de reses en 
Oumanayagua, con esta pregunta: 
"¿Oumanayagua pertenece á Ma 
tanzas?" 
Y esa pregunta resultó una afir 
mación por haberse suprimido la 
interrogación al final de la línea. 
Como hay dos pueblos de ese 
mismo nombre, uno en Matanzas y 
otro en Santa Clara, conviene res-
tablecer el sentido del comentario 
CARTAS LAS DAMAS 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Enero de 1901. 
Eeitero mis deseos, que no puden ser me-
jores, para que este año, que es aún un be-
bé de diez días, se porte como hombre se 
sudo é inmejorable. 
He leído en Le Journal, de Paris, que la 
Emperatriz Eugenia, ayudada por cuatro 
secretarios, se ocupa asiduamente en eacri 
bir sus Memorias. L a ilustre dama legará, 
á su muerte, todos los documentos relati-
vos á su reinado á un establecimiento pú 
blíco, donde podrán ser consultados por to-
do el mundo, pasado cierto plazo. Este será 
may corto. L a Emperatriz desea sencilla-
mente que los legados no contengan ningún 
documento que pueda perjudicar á una 
persona viviente. 
Desde el 30 de Enero de 1853, día de su 
matrimonio, hasta el momento actual, la 
Emperatriz Eugenia no ha perdido ni roto 
ni una sola carta. Cuando se hizo un regís 
tro minucioso en los papeles de las Tulle 
rías, se encontró de todo un poco; pero de 
la_Emperatriz, nada absolutamente. Cada 
año las cartas de la soberana, todas sus 
Tras noche de gemidos. 
Qué mágica la aurora del contento, 
[dilio sin sonidos 
De la lira sin voz del sentimiento! 
Las bullidoras fuentes 
Del trabajo inmortal, sin traba alguna, 
Desbordarán corrientes 
De dulce amor y próspera fortuna! 
Ya el alma ver anhela 
La caña trópica' manand} zumo 
En e. central que muela 
Dando á Im aires tspirales de humo. 
Y á lo largo del río 
El freíco tabacal ondeando al viento 
Ga a del caserío 
Que aspire y tienta su romoso aliento. 
Y allá, de la colina 
Con su blanco vellón por la ladera, 
La oveja peregrina 
Que pazía y bala y trisqie placentera! 
¡Qaé espléndido horizoate! 
Qué cielo tan azúl y tan sereno! 
¡Kebañcs por el monte 
1 de dorada miés el campo lleno! 
¡Oh Cuba, que hoy tusplras 
Dudosa da tus bailas lontananzas, 
Alienta, qae aún hay liras 
Qua canten con amor tus esperanzas! 
qae ponga remedio á los males qae 
nos afligen antes qae sea demasiado 
tarde. 
Sereno B . Payne. 




Loa comisionados cabanos Gamba, 
Plaoé y Mendoza son los representan-
tes autorizados de esta Asociac ión, 
compuesta de trabijadores cabanos, 
y rogamos con argenoia á ese Oo-
mité qae tome en consideración los ar-
gumentos de los referidos Comisiona-
dos y conceda á loa trabajadores cuba-




Los asociados de esta Corporación, 
han nombrado á usted, Plaoé y Men-
doza sns representantes autorizados y 
les suplican continúen defendiendo con 
la misma energía qae hastaa quí, los 
intereses de las clases trabajadoras de 
Cnba. 
Autorizaron los anteriores telegra-
mas las firmas de los siguientes sefio-
res: 
Benigno Amado, Presidente de la 
Asociación de Estivadores de la H a -
bana, compuesta de 575 asociados. 
Edmundo Ortega, Presidente de la 
Asociación de Lancheros de la Haba-
na, compuesta de G00 asociados. 
César García, Presidente de la Aso-
ciación de Trabajadores de Muelles y 
Aduana, de la Habana, con 400 aso-
ciados. 
Guillermo Bason, Presidente de la 
Asociación de trabajadores de Muelles 
y Aduana de Regla, con 1090 asocia-
dos. 
Eicardo Dávi la , Secretario de la 
Oonfederaoión de Tipógrafos, con 400 
asociados. 
Pedro Idnatte, Presidente de la Aso-
ciación de Constructores de la Haba-
na, con 50 asaoiados. 
Dr. Antonio Gordon, Presidente de 
la Asociación de los Maestros de A z ú -
car, con 1.60O asociados. 
Manuel Alonso, Sindico de la Indus-
tria Rodada, con 2.000 asociados. 
José Rivas, Presidente de la L iga 
General de Trabajadores cabanos, con 
10.000 asociados. 
MONUMENTO A VILUAMIl 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Yillaamil: 
Oro. Plata. 
O A. UTA D E L DOOTOE O ' P A B R I L L 
E l doctor don Juan R. O'Farr i l l , 
nos ha remitido copia de una carta y 
estados qae remitió ayer al Director 
de L a Lucha, contestando un suelto 
publicado en dicho periódico, en que 
se comparaba su gest ión oon la del se-
ñor don Eligió Bonaohea, como Con-
cejal Inspector de los Rastros. 
E l señor O'Farr i l l explica el hecho 
de que en un periodo de tiempo igual, 
hayan sido mayores los ingresos del 
señor Bonaohea, diciendo que dorante 
la inspección de és te se han aumenta-
do considerablemente los derechos que 
por los Rastros percibe el Municipio. 
No publicamos la carta y los esta-
dos referidos por falta de espacio. 
P O E F O L I O - G A L I O I A 
A los que nos preguntan dónde se 
suscribe á esta publicación, debemos 
decir por segunda vez que se dirijan á 
la antigua librería de Yaldepares en 
la calle de la Muralla. 
E L D I Q U E 
E l vapor noruego Ell ida salió el vier-
nes del Dique, después de una perma-
nencia de 20 días en el mismo, duran-
te los cuales se han realizado trabajos 
de importancia en su casco. 
Ayer subió el vapor Anünógsnes 
Menéndez, de los señores Menéndez y 
G? para limpiar sns fondos. 
TABACO E X P O E T A D O POR E L P U E R T O 
D E L A HABANA E N 1901 
Tercios 
Estados Unidos 154. 
Europa 55. 
Buenos Aires, Montevideo y 
Valparaíso 2. 
Gibraltar 1. 





Kingston ( J a m a i c a ) . . . . . . . . 
EspaQa 12. 
Austria 8. 





de que se deja hecho mérito, contribu-
yó en gran parte el venerable Obispo 
de esta Dióces is , Dr . D . Juan D í a z de 
Espada y Landa, cuya memoria tiene 
que vivir eternamente en nuestros co-
razones, agradecidos por su eficaz co-
operación á todo progreso en esta I s l a , 
por su decidido interés en todo lo que 
se refería no solo á la salud espiritual, 
sino á la corporal, comprendiendo su 
elevada sabiduría que los esfuerzos de 
la Higiene y los del Catolicismo, tie-
nen nn fin común y se completan mu-
tuamente para el bienestar del hombre, 
con infinjos recíprocos de lo físico en 
la moral y de lo moral en lo físico, y 
cuyo bello ideal es, ha sido y será siem-
pre: 
Mem sana in cor por e sano. 
Encomendada á* la notable pericia 
del D r . Romay la dirección del ramo de 
vacuna en esta Is la , insta ló el servicio 
del mismo, bajo la poderosa egida de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, foco de brillante lué» y del cual 
brotaron en épocas pasadas los rayos 
más refulgentes del progreso en todas 
sus esferas, gremio de una familia de 
hermanos, en enyos pechos ardía la lla-
ma sagrada de an desinteresado patrio-
tismo y á quienes capo la honra de ha-
ber realizado tan bnenas obras, la feliz 
iniciativa de los adelantos modernos, 
y otros más considerables, de qne nos 
babieran hecho partícipes, si hubiése-
mos secundado los notables y perseve-
rantes esfurzos de tan inolvidables 
Amigos del P a í s . 
E l 2 de Noviembre de 1803, sal ió de 
la CoruSa una expedición de miembros 
de la Facultad de Medicina,á cuyo fren-
te figuraba como Director el doctor don 
francisco J . Valmis, con obieto de in-
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. . Valeriano Fernán-
dez 
. . Faustino Llana . . 
. . Francisco Ga Pala-
cio 
. . Laureano Valiente 
. . Leonardo Madera. 
. . Angel Madera . 
. . Marcelino Padróni. 
. . Antonio Bosch „ t i 
Susano Padrón. . , 
Jogó Arriznrrieta. 
. . Agustín García pa-
trón déla lancha 
"Magarita.".... 
Oliveros Martín.. 
José L l o r c a i . . . . . . . i 
. . M a n u e l Blanco, 
Armador de bar-
cos y dueño y pa-
trón del balandro 
"Jovellanos"..'.'. 
.'. Guillermo L e ó n 
Terradas, patrón 
del b a l a n d r o 














AVISO D E OOBEANZA 
Se hace saber á todos los propieta-
rios de fincas r&sticas y nrbanas que 
radican en és ta í o n a Fiscal que reco-
nozcan censos 6 otras imposiciones 
que por cualquier motivo corresponda 
ai Estado, que desde és ta fecha hasta 
el 26 del actual y los días hábiles de 
12 á 3 de la tarde estará abierta en 
ésta Administración, sita en el edificio 
conocido por la Hacienda, calle de Ba-
ratillo, la cobranza sin recargo alguno 
en los réditos vencidos dorante el mes 
de Enero próximo pasado. 
Advirtiendo que los que no verifi-
quen el pago dentro de dicho plazo 
quedarán incursos, sin más aviso, en 
el 5 p g de recargo, y se procederá al 
cobro por la via de apremio, oon arre-
glo á la Instrucción dictada por el Go-
bierno Militar de la Is la de 11 de Di -
ciembre de 1900. 
Habana 1? de Febrero de 1902,— 
Melchor L . de Mola, Administrador de 
Rencas, Zona Fiscal Habana. 
DISPOSICION 
E l Gobernador militar de la Is la ha 
dispuesto que cualquier funcionario 
público qae preste servicios periciales 
en causa criminal no debe recibir nin-
guna retribución extraordinaria. 
Total $ 3.579 27 $1.481 38 
En la lista que publicamos en nuestra 
edición de la tarde de ayer, y que comienza 
con "Don José F . Rocha" y termina con 
"Don Ramón Iglesias," se omitió, por des-
cuido de imprenta, el eucabezamiente: "Ca-
lle de San Miguel," que indicaba la proce-
dencia de dicha lista. 
Los se&ores Presidentes de las Aso-
ciaciones y Síndicos de los Gremios 
qne se enumeran á continuación, han 
pasado en estos días á Washington 
los siguientes telegramas, para apoyar 
las gestiones de los Comisionados de 
las Corporaciones Económicas : 
Presidente de los Estados Unidos 
Washington. 
L a situación de los trabajadores cu-
banos es oada día más apremiante, de-
bido á la crisis económica. Se necesi-
tan urgentemente las concesiones aran-
celarias. E s t a Asociación, compuesta 
de trabajadores cubanos, ha nombrado 
á los comisionados cabanos Gamba, 
Placó y Mendoza sus representantes 
autorizados y suplica á Y . haga valer 
su influencia sobre el Congreso para 
ASÜNT0S_YARI0?. 
E L G E N E R A L WGOD 
E n el tren de viajeros de las dos y 
onrenta salió ayer tarde para Alaora 
nes el general Wopd acompañado de 
sa esposa y del teniente Hanna. 
De Alacranes se dirigirán al inge 
nio "Conchita," propiedad de D . Juan 
Pedro, 
Regresarán de sa excursión esta 
noche. 
E N IPALAOIO 
Ayer estuvo en Palacio una Comisión 
del Ayuntamiento de Agrámente , an 
tes Cuevitas, en representación de los 
propietarios, á presentarle al Gober-
nador 'Militar^ una instancia solici-
tando la revocación de la orden nútn. 
23, y de no ser posible deje sin efecto 
su agregación al municipio de Jovella 
nos y en su lugar que se anexe al de 
Colón, por haber pertenecido antes y 
hasta la fecha en lo Judicial, y de in 
corporarse al de Jovellanos tendría 
que pasaren lo Judicial á Cárdenas. 
A l mismo tiempo se presentaron dos 
Comisiones, una del Ayuntamiento de 
Colón y otra del foro, haciendo igual 
petición. 
E l Gobernador Militar prometió á 
la Comisión estudiar el asunto y no-
sotros oreemos, que en lo que respeta 
á la incorporación de Cuevitas á Co-
lón serán atendidos los peticionarios 
por ser de conveniencia pública. 
COMISIÓN 
Ayer visitó al general Wood la co-
misión del Ayuntamiento de Cien* 
fuegos que, como saben nuestros lec-
tores, vino á esta capital para pedirle 
á dicha autoridad la concesión de tres 
millones de pesos, que se conside-
ran necesarios para construir el acue 
ducto de Hanabanilla, el alcantarilla-
do de la ciudad, un mercado y nn ras 
tro. 
Según se nos ha informado, la citada 
comisión no obtuvo el resultado que 
esperaba de sus gestiones ante la pri 
mera autoridad de la isla. 
do, según las palabras del anciano Simeón J-6™oti*8' eran remitidas, con la necesaria 
L a purificación de María es uno de loa 
misterios de su santísima vida. Recuerda la 
humildad y obediencia con que la Santa 
Madre de Dios, confundiéndose con laa de-
más mujeres, ee presentó en el templo de 
Jerusalón -para purificarse d e s p u é s de su 
sacratísimo parto, llevando como ofrendas 
unas tortolilias. 
R F p o a T B B , 
vigilancia, á Lóndres, y colocadas en las 
cajas de tm Banco. 
Terminado el depósito de esos' documen-
tos, han silo quemados los que no tenían 
Importancia 7 \oa demás constituirán la 
materia de las Memotias que se han de pu-
blicar. ^ 
A dicha colección se añadirán, según pa-
ree?, las cartes. escritas por Eugenia de 
MonUp al pn^ipc Uii*, durante el períq. 
do próximo á su boda, y además, todos los 
papeles que se relacionan con la historia de 
su familia, y 120 legajos de documentos po-
líticos que se refieren á todo el reinado, 
hasta el 4 de Septiembre de 1870. 
Según dice un periódico, parece decidido 
qae en la última decena del mes actual, y 
tan pronto como se encuentre restablecida 
del todo la princesa de Asturias, empren-
derán los príncipes un viaje por el extran-
jero. Primero irán á Italia, con objeto de 
visitar en Cannes á los condes de Caserta, 
y luego recorrerán, de riguroso incógnito, 
las más principales cortes europeas. 
También se habla de trabajos de reorga-
nización de la Casa Real para el adven! 
miento al trono de D. Alfonso XIÍI; indi-
cando un periódico que sería nombrad J jefe 
superior de Palacio el duque de Almodóvar 
del Sío. 
Terminadas las vacaciones de Pascua, la 
infanta Eulalia irá á Ninphemburgo á visi-
tar á su hermana ¡a infanta doña Paz. Al 
llegar la primavera se trasladará á Madrid 
para asittir á las fieatas de la coronación 
del Rey. 
.Apropósito de esta solemnidad, hay nu 
morosas familias en París, principalmente 
de la América del Sur, esperando estas fies 
tas, y qne para asistir á ellas, han tomado 
habitaciones en Madrid. 
Entre las damas que quisieron despedir 
el año obsequiando á sus amigos oon una 
espléndida cena, recuerdo á los marqueses 
de Argüelles, á los conde de Vilana y á la 
condesa de Caltabuturo. En casa de esta se 
ñora se trataba de un "asalto," y la fiesta 
no pudo resultar mejor. Asistieron á ella, 
entre otras muchas distinguidas damas, las 
La vaeiiua en Cnba 
Nuestra historia conservará oon ca-
racteres indelebles entre sus páginas 
el memorable dia de hoy, destinado á 
conmemorar el feliz hallazgo del pre-
cioso virns vaocinal, realizado por el 
benemérito é inolvidable patricio doo 
tor D. Tomás Bomay, el 10 de Febrero 
de 1804, gracias á la providencial coin-
cidencia de la llegada á estacindad de 
la señora Da María Bustamante, pro 
oedente de Aguadilla, de Puerto Rico, 
de donde salió el 2 del oitado mes, ha-
biendo hecho vacunar á las doce de1, 
dia anterior á su hija, de edad de diez 
aüos y á dos mnlatioas sns criadas, la 
una de ocho y la otra de seis años. Pa-
ra el temple de alma de un hombre co-
mo Bomay, sediento de ciencia y dota-
do del más exquisito celo y perseve-
rancia en busca del oowpox en nuestros 
ganados, desde el instante en que llegó 
á su noticia el inmortal descubrimien-
to realizado en los campos de B^rke-
ley, por el genio inmortal de Jennenr, 
consternado sa espirita ante las ase-
chanzas de la virnela que reinaba en 
esa época en esta ciudad oon oarácter 
epidémico, se comprenderá á primera 
vista, que ante tan valioso hallazgo, 
nuestro Jenner oubano, experimentase 
como dice uno de sus notables biogra 
fos, un placer más inmenso que el del 
avaro al descubrir nn gran tesoro, qne 
el de Galvani al ver palpitar sus víc-
timas. 
No bien hubo el Dr. Bomay reconocí 
do la bondad del botón vaocinal, que la 
más feliz casualidad había puesto en 
tre sns manos, inocula oon él á sus hi 
jos y oon fervoroso entusiasmo llamó á 
todo el mundo á su casa para hacerlo 
partícipe de tan inestimable preserva 
tivo, salvando de esta manera millares 
de víct imas do la muerte y oreando un 
Irmen de vida, que sembró y propa 
gó durante toda su existencia; llevan 
do su heroísmo y fe inquebrantable en 
la certeza de la vacuna, hasta el grado 
de conducir á sus hijos ya vacunados, 
á ana sala del hospital, donde exist ían 
variolosos, mnchos de ellos moribun-
dos, inoculándolos oon ese terrible vi-
rus; notable reto de la ciencia y de la 
fe, oon que entre los aplausos de los 
buenos, supo confundir el Dr . Bomay, 
la ceguedad de los vacunófobos, el 
murmurio necio de los ignorantes. 
Los nobles esfuerzos del Dr. Bomay 
en interés de la inoculación y propaga-
ción de la vacuna, encontraron en los 
facultativos, que solicitó en calidad de 
hábiles cooperadores de su humanita-
ria cruzada, los más ilustrados propa-
gadores de tan eficaz preservativo, ha-
ciendo cada dia más valioso el fruto de 
tan salvadora semilla en el más estenso 
terreno, y aumentando de este modo á 
la vez, la gloria de tan insigne bene 
factor y de tan gigantesca figura de la 
ciencia. 
A l loable propósito de propaganda 
1121 CTltramar, así como para estudiar des-
pués su marcha y desarrollo en esos 
cálidos y lejanos países, llevando á bor-
do 22 niños robustos para conservar 
siempre fresca la vacuna. 
L a citada expedición^ tocando pri-
meramente en Canarias, después en 
Puerto Padre y más tarde en Caracas, 
al llegar á la Huaria se dividió en dos, 
una que se había de dirigir á la A m é -
rica Meridional y á cuyo frente se puso 
el Dr. Salvané, y la otra dirigida por 
Valmis, que marchó á Yucatán, H a -
bana, de donde pasó al Asia , saliendo 
de Aoapuloo para llegar á Filipinas, 
límite de su expedición. 
E n vista de los auténticos testimo-
nios que existen en varias obras, es nn 
hecho, más que probado, justificado, 
que cuando arribó la expedición de re-
ferencia á nuestro puerto, ya el Doctor 
Romay había inoculado y propagado 
la vacuna entre nosotros, hasta el ex-
tremo de haberla reconocido como le-
gítima el Dr. Valmis al llegar á esta 
ciudad, habiéndole manifestado al Bey 
Carlos I V , haber sido agradablemente 
sorprendido oon semejante hallazgo, 
y que había formado de Bomay el con-
cepto de na sabio, debiendo oitar como 
dato ourioso de la expresada excur-
sión, el hecho de haber encontrado 
Valmis el oowpox en el valle de Alo-
só; el Dr. Gutiérrez de la expedic ión, 
lo encontró también en Valladolid de 
¡VIeohoaoan, constando finalmente que 
el Dr . Pozos, médico de Caracas, pre-
sentó á la comisión expedicionaria, un 
ejemplar de esta afección. 
He aquí en breves conceptos el des-
cubrimiento de la vacuna en Cuba, y 
si largoo renglones hemos consagrado 
en este escrito al Dr . Bomay, es por-
que la historia de la vacnua entre no-
sotros, es la historia de este atleta de 
la ciencia, de ese benemérito patricio, 
de esa antorcha médica, cuyos revelan-
tes méritos han llegado hasta nosotros, 
embalsamado oon el hálito de sus vir-
tudes, dignificado por su talento y 
vastísima instrucción, y oon los rasgos 
más notables de ana vida, todo amor 
y filantropía. 
D R . L . M. C O W L E V 
bero D . Nemesio Bodr ígnez , que desde 
la fundación del «Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número V f formaba par-
te de su personal como corneta, ha-
biendo prestado importantes servicios 
de salvamento, oon riesgo muchas ve-
ces de su vida. 
D . Nemesio Bodríguez fué ano de 
los que más se distinguieron cuando el 
derrumbe de Payret y cuando la inun-
dación de Puentes Grandes. 
Desde hace algunos años le fué con-
cedido el uso del ointurón blanco, co-
mo premio al largo tiempo que hacía 
que pertenecía al cnerpo. 
Su cadáver, al que hacen guardia de 
honor sus compañeros, ha sido tendido 
en el Cuartel, y esta tarde, á las tres, 
se efectuará su entierro, asistiendo al 
mismo, todo el personal de la humani-
taria institución. 
Descanse en paz el probo y entusias-
ta D . Nemesio Bodrígnez , y reciban 
sus familiares nuestro sentido p é s a m e . 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1. 
Orden del dia Io de Febrero de 1902 
Habiendo fallecido á consecuencia 
del fuego ocurrido el día 23 de Enero 
últ imo D . Nemesio Rodríguez , y aten-
diendo á los innumerables servicios 
prestados á este Cuerpo, al que perte-
neoió desde el mismo día de su fun-
dación, esta Jefatura ha dispuesto se 
exponga el cadáver en la Estación 
Central desde hoy á las siete de la no-
che hadta el momento de su enterra-
miento, qne será las cuatro de la tarde 
del día de mañana, tributándosela ho-
nores de oficial y prestándole el servi-
cio de guardia de honor perenne. 
E l J e f e de la Cuarta Sección dispon-
drá qne todo el personal de la misen a 
se* encuentre de completo uniforme 
frente á la Estac ión Central á las tres 
de la tarde. 
E l maquinista de guardia cuidará 
que el carro de auxilio, conveniente-
mente enlutado, es té dispaeato para 
conducir el cadáver . 
E l jefe de la primera secc ión d i s -
pondrá que la escuadra del Cuerpo 
también de uniforme, asista á dicho 
acto y el brigada de la banda de cor-
netas ordenará que concurran los in-
dividuos á sus órdenes para rendir el 
último tributo al que fué nuestro com-
pañero . 
Se invita por esta orden á todos los 
señores jefes y oficiales francos de 
servicio para qne asistan á dicho 
acto . 
E l primer Jefe accidental, 
Franeíico de P . ástudi l lo . 
pectivamente, dijeron que recibieron che-
ques duplicados, devolviéndolos sin endosar.; 
Por no haber comparecido se leyeron laa 
declaraciones délos testigos Antonio San-
tana, José Asencio, Manuel Pérez, Domin-
go González Mairero y José Reyes Garba-
lio, empleado de Cerreos, que recibieron 
cheques duplicados, habiéndolos devuelto 
sin percibir su importe; Regino Traffln, Jo-
sé JR. Ariza y Paul Freman, que no tuvie-
ron negocios de muelles con el Departamen-
to de Correos, y César Bouza Villasuaoy 
Mariano Martínez Ruiz, que compraron se-
llos sobrecargados, en 1900. 
También ee leyeron las declaraciones de; 
José Mateo Acosta, propietario, á qalenl 
Neely quiso comprar unos terrenos y de 
Manuel EL Bmn, empleado del Departa-
mento de Corrooa de la Habana, que fué á 
solicilar á la casa de los Sobrinos de Ba-
rrera, por orden do Rathbone, pasaje gras-
tis para la señora de éste, su hijo, una cria-
da y una periodista, loque se concedió pa-
gándose solamente los derechos qae 88 
«bonan al Estado. ^ 
A las tres de la tarde, se levantó la se-
sión para cantinuarla mañana á la hora da 
costumbre. 
Seguirá .la prueba testifical. 
SHtALAMIBKTOS P A E A MBÑANA | 
TBIBÜNAL SÜPSEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do casación por infracción de ley 
en la demanda contencioso administrativa 
establecida poc don Manuel R. Angulo, co-
mo Albacea de doña Caridad Delmonte, 
contra una resolución del Secretario de Ha-
cienda sobre pago de derechos fiscales. 
Ponente: señor García Montes. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado Ldo. Angulo. 
SeoreSarlo, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Ignacio Andra*! 
de contra don Abelardo Agolar sobre ren-
dición de cuantié. Ponente: señor Tapia.; j 
Letrados: licenciados Morales y An-
gulo. Procurador: señor Mayorga. Juzga-
do del Oeste. 
Autos seguidos por don José D. Suárez, 
contra la sucesión de don Manuel García 
en cobro de pesos. Ponente: señor Es-
trada. Procurador: señor Jíayorga. Juz-
gado del Oeste. 
Autos seguidos por don Ignacio Ovandty 
c ontra don Miguel Monteo en cobro da pe-
sos. Ponente: señor Edelman. Letrados: 
licenciados Estenóz y Armas. -Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
E l 
E L A L b ' O N S O X I I 
vapor correo español Alfonso X I I , 
llegó á la Coruña sin novedad, á las trea de 
la tarde de ayer sábado. 
E D M E X I O O 
Ayer tarde salió para New .York el va-
por americano México, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
E L O L I V E T T B 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor americano Olvette. 
Éktámtknm de l a H a b a n a 
Ayer, 1? de Eebrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos jlS.QáS Gi . 
JUICIOS 
Seaoión primera: 
Cohtinúa la viata de la causa seguida 
contra Mr. Neelyy otros, por malversación 
de caudales del-departamento de Correos. 
Seooíón segunda: 
Contra Antonio Esquirol, por calumnia 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: licenciado Castaños, Juzga-
do de Bejucal. 
Contra Francisco Mas Bello, por homi-
cidio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: Dr. González Sa-
rrain. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo, Moró. 
Sala provisional: 
Contra Antonio Mesa, por injurias. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Lagüardia; 
Juzgado del Este. 
Contra E , A.,- por falsedad. Róñente; se-
ñor Demostré. Fiscal: Sr. Portuondo. Jas-; 
gado del Oeste. 
Secretario Ldo. Ramos. 
J1ICIAL 
L A OAÜSA D E CORREOS 
luropa y America 
BELLO P A I S I D B B S S B R - . - . 
Después de leer la brillante desorip-
oióa que en L a Petite Gironde hace de 
Hanoi M. Biohet, se comprende fácil-
mente que los franceses hagan toda 
clase de' sacrificios para conservar su 
influencia en el Tookín. 
E u ninguna parte—dice el chispean-
te escritor bordeléa—se siente mejor 
que aquí el gran esfuerzo de la tierra, 
ta vida de la naturaleza, y, á pesar 
nuestro, nos acercamos á ella, olvidan-
do loa demás problemas de la vida. Los 
árboles parecen que agitan sus hojas, 
como labios encendidos queriendo ha-
blar. Toda esta vegetación palpita 
sensual y vibrante como un cuerpo hu-
mano, y confiada y soberbia, como des-
tinada á revivir eternamente. 
Las caminos son propios de un cuen-
to de hadas. Atraviesan bosques de 
cocoteros, bambúes, lianas y mil deli-
ciosos árboles, desconocidos exót icos , 
atractivos, ya sueltas sus guedejas y 
retoroidoe; ya finos, sueltos y erguidos; 
oon flores de tonos rojos y aterciopela-
do, ó cálices blancos que, á guisa de 
perlas enormes, descansan dentro de 
conchas admirables de follaje. 
TORUa DE F0RCSL&NA 
Se han terminado en Sevres, loa pla-
nos para construir en la factoría de por-
celana una maravillosa torre, que de-
berá erigirse en Saint O'oud, en el pre 
ciso punto donde estuvo emplazada la 
famosa linterna de Diógenes , antes de 
la guerra de 1870. Toda la torre será 
de porcelana, y tendrá 45 metros de al 
tura, eclipsando del todo á su antece-
sora que solo tenía 17. E l diámetro se-
rá de 8 metros. Constará el monomen 
to de siete pisos, enlazados por una 
sola escalera en espiral, por el estilo 
de la del castillo de Ohambord1. L a 
fachada será polícroma: azul turquesa, 
verde esmeralda, rojo, coral y blanco. 
E l preparado de las 30.000 piezas de 
porcelana necesarias, exigirá nada me 
nos que oien oocimientcs, ó como se lla-
me, á razón de 20 oada año, empezan-
do en 1902. 
SON NEMESIO RODRIGUEZ 
Ayer falleció en la casa de salud L a 
Benéfica, el antiguo y entusiasta bom-
L a vigésima primera sesión del juicio oral 
de esta causa se efectuó ayer, habiendo co-
menzado á las doce y veinte minutos de la 
mañana. 
Comparecieron los testigos siguientes: 
Serafina Moliner, vi ida de Jorrin —En 
algún tiempo residió en sa casa. Cerro 547, 
Rathbone, su esposa, hijo, criada, cochero 
y lacayo. Vivieron siete meses, y tenían cin-
co habitaciones: en la primera de las cua-
les estaba el escritorio donde recibía Rath-
bone á s:s empleados. Allí también recibía 
la señora de éste sus visitas. 
Rathbone pagaba 150 pesos de alquiler y 
se le expedían dos recibos, uno para el de-
panamento de Correos y otro pari él, es 
tando comprendido en el primero el escrito-
rio, la caballeriza y las habitaciones del la-
cayo y cochero. Rathbone le pidió una ha-
bitación para instalar un baño á la ameri-
cana, é hizo algunas reparaciones en la 
casa con operarios del departamento de Co-
rreos. 
S. Lewenta1, Jefe del despacho de la 
Aduana.—Expidió un certificado en que se 
hacía constar que el departamento de Co 
rreos no había satisfecho derechos de lan-
chaié y muelles. 
John H Sheridan, ex administrador de 
Correos de Matanzas.—Recibió cheques du-
plicados que le entregaron los empleados, y 
los devolvió al Auditor Revees s i n co-
brarlos. 
Las cuentas de aquella Administración 
estaban correctas, comparadas con las de 
la oficina de Rentas. 
Waldo Méndez, cartero de Cárdenas.— 
En una ocasión recibió un cheque duplica-
do por su sueldo, que entregó sin cobrarlo 
al Administrador de Correos de aquella 
ciudad. 
N. L . Dibbig, empleado en la oficina de 
Auditor.—Neely no tuvo intervención en los 
giros postales. L'el examen de las cuentas 
efe giros postales no resultó fraude alguno. 
Emet^rlo Zorrilla, administrador de la 
Compañía del" Gas.—Esta tiene muelles en 
Tallapiedraj pero no ha prestado ser .icios 
al departamento de Correos ni percibido de 
éste ninguna cantidad. 
Robert E . Hollingsworth, empleado de Co-
rreos en la oficina de Garlas muertas.—Al-
gunas de éstas contenían dinero, que entre-
gó en dos partidas á Neely. L a primera de 
112 pesos y la segunda de 24. 
A petición del Fiscal compareció nueva-
mente el testigo Wilson E . Wíllmont, y en-
tre otras cosas dijo que loa gastos de lava-
do de ropa y cantina, qne aparecen en la 
cuenta del viaje de Rathbone á los Estados 
Unidos, f aeron ocasionados p r éste. 
Las testigos Antonio Díaz Alonso, Fran-
cisco Gordón Ramírez, Manuel Dirube Ron 
Rodríguez y Manuel Villarino, declararon 
que no han tenido negocios de muelles con 
el Departamenti de Correos, ni percibido 
de éste dinero alguno. 
E l testigo José Cabrero Mier expuso que 
no tuvo negocios de lanchas con el Depar-
tamento de Correos; y los testigos Antonio 
Suárez Barrios vy Armando Cuielard Sei-
van, empleado de la Administración de 
Correos de Cárdenas y Contratista de Co-
rreos de Santa Clara á Manícaragua, ros-
Y a que razones de natural deiiaade-v 
za se oponen á que el compañero á 
quien se hace referencia dé cuenta en 
tas secciones á que á su cargo tiene en 
este periódico, copiamos del señor Val* j 
divia el suelto qua apareció en L a Lu-
cha concebido en loa sigaientea tór-J 
minos: 
"Ayer, en la virtuosa morada de la 
familia Fontanills—y de nuestro muy 
querido compañero en la prensa—tuyo 
lugar el encantador acto de adminis-
trar las aguas del bautismo á la linda 
niña—al lindo ángel—Oarmelina Lo-
reto de Jas íu , hija de nuestros estima-
dos amigos la señora María Fontanills 
y don Manuel Alonso y Bravo. 
Apadrinaron al lindo capullo de rosa 
la bella señorita Leonardina Alonso y 
don Enrique Fontanills. 
L a fiesta fué íntima, lo que nos impi-
de hablar de ella, paro nc depositar 
una lluvia de besos sobra la envidiable 
ahijada del envidiable cronista á quien 
felicitamos poir la graciosa fraternidad 
espiritual, así como á los padres de la 
monísima Oarmelina." 
Unimos nusstra fálloitaoióa á la del 
colega. 
P R O G R A M A D E L DÍA. — Empezare* 
¡nos por los teatros. 
Frégol i prolonga, por un día, sd t m ^ 
porada por no salir hasta el martes el 
vapor donde se embarca para la Ataé- • 
rica Oantral. 
Dos funciones ofrece hoy en TACÓB^ 
al célebre transformista. 
A las dos de !a tarda hará M Maes-
tro de Oanto, Enldmpago, E l dorado y 
IPregol;grjph. Por la noche: E l líafliírol 
ie Cunto, Camalsonte, E l dorado y Fre-
goligrapJi. 
Ambas faaoioaeB—para las qne se ha 
heoho una rebaja oonaiderabla de prê  
oioa—aeráa precedidas déla represen-
tación del gracioso apropósito El ra-
toncito Pérez, en onyo desempeño to-
mará parte la distinguida actriz dolía 
Rosa Oastillo, que procedente de Mó«| 
xioo, donde ha sido muy aplaudida, se 
encuentra de paso en esta ciudad. . 
Mañana es el adiós de Frégoli al 
público habanero. 
E i Martí el día está dedioado á 
Puoaioi por representarse hoy dos ópe-
ras del egrogio maestro: Bohemia, por i 
la tarde, y L a Tosca, por la noche, 
Ambas por la Tarooni y el tenor 
D'Octtavi. 
L a luneta oon entrada, lo mismo eo 
la tarde que por la noche, sólo costará 
peso y medio plata. 
E n Payret, al igual que en Taoón y 
Martí, hay dos funciones: Jugar m:: 
fuego, á las dos de la tarde, perla. 
Fuertes y Pastor, y por la noche, -Bou-
quet Nacional, por tanda, y E l rey que 
rabió en función corrida. 
Y llegamos á Albisu. 
No hay más que una función en el 
favorecido teatro; una función qae va-
le por dos, pues se compone primera-
marquesas de Monistrol, Ivanrey, Ahuma-
da, Ayerbe, Santa María de Silvela, Lagu-
na, Somosancho, Elduayeu, Santa Cristina 
y Viana; condesas de Villagonzalo, Agrela, 
Requena y Clavijo; lady Mortimer-Durand, 
eapeea del embajador de Inglaterra; la 
Kongoncheff, la señora viuda de Arcos y la 
condesa de Castañeda. 
Falta hacía qae con el nuevo año vinie-
ran nuevas fiestas que animaran todavía 
más á esta "de suyo" animadísima corte, 
para que los insaciables de fiestas y alegrías 
puedan darse por satisfechos. 
Y en efecto, con el año nuevo han veni-
do las siguientes y nuevas ocasiones de pa-
sarlo bien: 
L a duquesa de Bailón ha reanudado BUS 
espléndidos banquetes de los domingos; y 
á su mesa se sentaron el Nuncio de Su San-
tidad, el duque de Tetuán, el exministro 
señor Dato y los académicos de la Historia 
señores Bethencourt y Uhagón. De la fa-
milia de la duquesa, estaban BUS hermanos 
los marqueses de la Laguna y sus sobrinos 
los del Riscal. 
i Después de este banquete, y á eso de las 
once de las once de la noche, casi todoa se 
dirigieron al hotel de los condes de Peñal-
ver, donde tenía lugar el primer baile de 
los tres ó cuatro que piensan dar esta tem-
porada. 
E l traje que vestía la condesa era may 
bonito, y también muy lujoso; era de tercio 
pelo negro con encajas blanc s y bordados 
da oro y felpíllas de distintos matices. E l 
collar era de brillantes; y además, lo mismo 
en el peto, que eo las hombreras, llevaba 
prendidos unos preciosos lazos de rubíes y 
brillanteB. 
En la tarea de "hacer honores," ayudaron 
? á los dueño® de la casa sus hermanos P . Ig-
nacio y D. Enrique. L a esposa de este últi-
mo, presentaba'por primera vez en sociedad 
I á su hija Lolita, linda joven por cierto. E 
[iba vestida con toilette de gasa color de ro-
í sa; en el cuello un collar de caral. 
Los condes de Penal ver inauguraron su 
hotel no hace aún un año; fué en la prima-
vera pasada. Es una casa mígnílica alha-
jada oon verdadero gusto. En joyas artís-
ticas hay verdaderas preciosidades, entre 
las que merecen particular mención. E l rap-
to, soberbio cuadro de Pradilla; Escenas 
militare?, de Rubard; los paisajes de Mir y 
de Villavicencio, los cuadros de Muñoz De-
grain; y una colección de retratos de niños 
y de señoras, del gran Goya, que es una 
maravilla. 
Muy elegante y muy bella la dama ar-
gentina Princesa de Wrede; lo mismo hay 
qne decir de otra belleza de la América del 
Sur: la señora de Castellanos («ee Mande-
ville.) 
Eu fin, que casi todas las damas estaban 
muy bellas ó iban muy bien vestidas; y la 
fiesta resultó preciosa. 
Este mismo adjetivo merece también el 
baile que igualmente aciban de dar los 
condes de Agrela* Y va de familias cuba-
nas; lo es el conde da Feñalver, y lo es la 
| condesa de Agrela, née Leticia Bueno. 
E l palacio que estos últimos habitan es 
verdaderamente regio; pertenece á los con 
des de Altamira, y los de Agrela han in-
troducido allí mejoras y lujos notables. 
Hizo en este baile su presentación en la 
Sociedad madrileña la hija de los condes 
i de Pecci, sobrinos de Su Santidad y her 
Laguna, Tenorio, Santa Cristina, Bolaños, 
Lickman, Santa María de Silvela, Ivanrey, 
Somosancho, Jura-Real, Viana, Portago, 
Ayerbe y Yaldeterrazo; condesas de Aguí-
lar de Inestrillas, del huerto, Clavijo, San 
Luie; Caltavuturo, VillagonzaloL Torre A-
rias, Requena, Yalenzuela, Yiñaza, Pecci 
y Vilaur. 
Señoras y señoritas de Arcos, Iturbe, Le 
Mothenx, Barrenechea, Silvela, (D. Fran-
cisco), Núñez de Prado, Laiglesia, viuda 
de Delgado, Castellanos, Carvajal, Caba-
llero, Yalera, Comyn, Santa Cruz, Martí-
nez de Trujo, Vistahermosa, Casani, Xifré, 
Granada, Terry y Santos Suárez-
E l baile, qua repito, fué espléndido, dió-
ronlo les condes en honor de su sobrina. 
L a Reina acaba de agraciar con la ban-
da de damas nobles de María Luisa á tres 
distinguidas señoras. Son éstas la mar-
quesa de Ayerbe, como decana, en la ac-
túa idad, de las damas de honor de la So-
berana; la marques* de Velílla de Ebro y 
la marquesa de Castellani, dama que vino 
acompañando á la condesa de Caserta. 
En las Síervas de María, de Biarritz, la 
duquasa de la Torra organizó, como todos 
los años, una agradable fiesta, con un ár-
bol de Noel. Presidió la ceremonia l'abbé 
Lisie, párroco de San Martín. En esta pia-
dosa obra ayudaron á la duquesa sus hijas 
la princesa Kotchonbey y la condesa de 
Santovenia. 
Entre los invitados figuraban la condesa 
¡ d e Picamilli, la señorita de Montalvo y las 
manos de los condes de Agrela. I señoras de Plores, Lacombe, 
Entre las damas que asistieron, recuerdo | Abbós, Prejeux y Garay. 
á las marquesas de Ahumada, Squilaohe, * - — ' 
Chevarrier, 
N) es corto, no, el capítulo de bodas. A 
las pruebas me remito. 
L a de la señorita Francisca Romero Ro-
bledo y Zulueta con el señor Ordónez, se 
verificará dentro de unos diez ó doce días. 
Tengo entendido que á ella se le concederá 
un titulo de Castilla con la denominación 
de condesa de Antequera. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Emilia Pulido y Somolinos, h'ja del direc-
tor de Sanidad, para el Sr. D. R;fael de la 
Espesura. 
E«tá acordado el enlace del joven D. Jo-
sé María Meneos y Rebolledo de Palafox, 
duque de Zaragoza conde délos Arcos y 
marqués de Lazán, dos veces grande de Es-
paña, con la señorita de Vázquez y Chava-
ni, de familia portorriqueña. L a sortija 
que el duque ha regalado á su prometida, 
como joya de petición, es una preciosílad 
E l grande de España D. Mariano Díaz de 
Mendoza y Uribe, conde de Balazote y de 
Lalaing y marqués de Fortanar, padre de 
los distinguidos actores que ustedes han 
tenido ocasión de aplaudir y admirar en 
estos días, contraerá en breve matrimonio 
con la señorita de Fernández de Castro, 
una cubana muy bella. 
Días pasados se celebró en Biarritz la bo-
da de la hija de los duques de Tamames, 
la encantadora Louhl, con Mr. Fierre Dus-
sol de Carlassac. 
Cuando la Emperatriz Eugenia sa des-
prendió, en beneficio de los pobres, del 
magnífico palacio que ee había hecho cona-
trnir á orillas del mar. ee reservó el domi-
nio de la capilla de Guadalupe, enclavada 
en el parque. Y en esta capilla es donde se 
, ha casado la señorita de Tamames, que, co-
mo ustedes saben, es sobrina de la Empe-
i ratriz. 
Fueron testigos, por la parte del noúo, 
Mr, de Ronilhac, el vizconde da Frer'ny 
su primo el conde de Beaumont. Por parta 
de la novia, el duque de Hijar, ol de Cas-
troterreño y el conde de Benalúa. 
En estos días, y en Biarritz también, hl-
brá otra boia: la de la princesa Criatin» 
Pignatellí de Aragón, niota de los condea 
de^La Rochefoncauld, con el cande Ladisi 
lao Poso'Wfki. 
E l día 1? de Febrero es el s3ñalaclop(| 
la condesa de Víllasañor, marquesa viaJa 
de Riscal, para pedir la mano de la 83ñorl-
ta María Frígola y Muguiro, hija de los ba-
rones del Caaüilo del Chirel, para su hijo 
el oficial de infantería don Carlos Hurtado 
de Amó^aga. 
E l consejero de Agricultura don Zoilo El-
pejo, ha podido para su hijo la mano dala 
señorita doña Carmen Jiménez Castellanoo, 
hija del teDiente general. 
También ha sido pedida para el tonienií 
de caballería don Fernando Weyler, hijo 
primogénito de los marqueses de Tenerife, 
la mano de la señorita doña Conanelodo 
Sanz y Aviles. 
En fin, en Sevilla, y no van más bodaa 
por hoy, sa celebró la de la señorita María 
Manuela Solis, hija de la marquesa de Va-
lencia, con el capitán de artillería don Ma-
riano de Creta y Lümbarry, barón delHo-
ret de Heymerseim. 
Y aquí terminan mis noticias. 
Ellas nos dicen que habrá recepciones j 
solemnidades qae referir, y que referiré, 
Dios mediante. 
Podemos tamb:ón deducir asimismo por 
ellas, que los horabrís no están tan reaoiot' 
á casarse y que, por el momento, no se íca-
bará el mundo. 
SALOME NUÑEZ Y TOPÍXI»! 
r 
i 
meóte de Correo Interior, en tanda 
úoioa, y después, en función corrida, 
de la preciosa zarzuela bufa Eobinson, 
donde hace Lola López el papel de la 
seductora reina Ananás . 
L a empresa de Albisu espera recibir 
de un momento á otro las decoraciones 
pintadas en Madrid por el notable es-
cenógrafo señor Martínez Gil para la 
zarzuela de gran espectáculo en un ac-
to titulada E l pobre diablo y que está 
próxima á estrenarse 
De los teatros pasemos á Fubillones. 
E l ínclito coronel ha combinado las 
dos funciones del día con grandes 
atractivos. 
E n la matinée gozará de lo lindo la 
gente menuda con las múltiples nove 
dades que en su obsequio ofrece F u 
billones. 
Más fiestas y más espectáculos: el 
Jai-Alai, el desafío de las novenas Fe 
y Eabanaf\a matinée artíst ica que dará 
en el Conservatorio de Música y De-
clamación el violinista señor Salazar y 
el gran baile que celebrará en sos sa-
lones el Circulo Hispano, 
Día completo. 
SALUDO .—Entre ios numerosos v ia . 
jeros qoe trajo ayer el vapor Montevi-
deo, al arribar á puerto, cuéntanse al-
ganos estimados amigos .nuestros. 
Entre otros, l'Julie Tabernilla de 
González y Santos González, el joven 
y simpático matrimonio que regresa 
de una larga y agradable excursión 
por los Estados Unidos y las principa-
les capitales de Europa. 
Vulve á la Habana en el mismo va-
por nuestro qoeridisimp amigo el se-
ñor Pablo Ourbelo, tan conocido en los 
mejores círculos de esta sociedad. 
Saludamos á los apreciablea viaje-
roa con nuestra bienvenida afectnosí-
eima. 
L O S ABONADOS A L A Ó P E R A . — E s t á 
abierto en la contaduría del gran 
teatro de Tacón el abono para la tem-
porada de la compañía de López y 
Pizzorni. 
Hasta la facha han tomado abono 
las personas siguientes: 
i Grillést señora viuda de Marty, don 
Laoiano Euiz , don Adolfo Moeller y 
don Eagino Truffin. 
Palcos del primer piso: don Tibnr-
oio Castañeda, don Seguddo Alvarez, 
señora viuda de Sarrá, don Julio Mon-
temar, señor Zaldo, don Narciso Geiats 
y don Antonio Pérez d é l a Biva . 
Palcos del segando piso: don Fer-
nando Freyre, don Emilio Alfonso y 
don Loáis Franok. 
Según nos participa el representan-
te de la Empresa, señor Ignacio K i -
quelme, aumentan por día las solicitu-
des de lunetas. 
L a Compañía l legará á la Habana á 
fines de la entrante semana para de-
butar el día 10 con Aida. 
L a ópera obligada de los debuts en 
Tacón. 
J A I ALAI .—Part idos y quinielas que 
se jugarán esta tarde en el frontón 
J a i Alai . 
Frimer partido, á 30 tantosi 
Eloy y Ábadiano (blancos) contra 
Yurrita ó Ibaceta (azules.) 
Á sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Yorrita , Machio, Eloy, C e -
cilio y Michelena. 
¿Segundo partido, á 30 tantos: 
, Cecilio y Machín (blancos) contra 
Mácala y Yergara (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
: Pasiegq chico, Abadiano, Ibaceta, 
TJrrestí, Á l í y San Juan. 
E l espectáculo, que empezará ;á la 
una y media ,1o amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
D E ÚLTIMA N O V E D A D . — E n las vi-
drieras de Le Falais Eoyal, la afortu-
nada peletería de Obispo 111, la que 
visitan y favorecen nuestras principa-
les familias, está expuesto desde el día 
de ayer el surtido de últ ima nove* 
dad. 
E s un calzado para señoras que lla-
ma Ja atención por su fino material y 
su bonita horma. 
Por todos conceptos resulta elegan-
tísimo. 
E s así, ofreciendo siempre noveda-
des, como ha llegado Le Falais Boyal 
á tomar paesto de preferencia entre 
las peleterías de la Habana. 
Entramos ya en la temporada de 
bailes y es seguro que allí irán nues-
tras damas en pos del excelente cal-
zado que siempre recibe y tiene á dis-
posición de sus parroquianos tan acre-
ditada casa. 
MüBA GALANTE.— 
Á la Sritd. María Antonieta Eabell 
Allí va, triunfadora, 
con la triple he/mosura, 
que es dádiva celeste, 
del mirar que fulgura, 
del aliento que aroma 
y de la voz que ea música. 
—Dime, ¿cómo te llamas? 
—Tengo el nombre que amas. 
—Pues responde á esta súplica, María: 
¿por qué eres luz, esencia y armonía? 
cuéntame lo que sabes 
de estrellas^ flores y aves. 
—Silenciosa me miras . . . . 
Perdona la pregunta. 
¿Puede acaso decirnos 
la flor por qué perfuma, 
el ave por qué canta, 
la estrella por qué alumbra? 
Menos podrá saberlo 
quien, como tú, reúna 
en su ser las tres gracias 
del mirar que fulgura, 
del aliento que aroma 
y de la voz que es música. 
Manuel S. Pichardo. 
E L ASALTO D E L C E B R O . — U n a , tres, 
cien veces, y por escrito ó verbalmen-
te, senos ha hecho esta pregunta: 
—"¿Quién da has invitaciones para 
el asalto del Cerro!" 
E l asalto ya saben nuestros lectores 
qoe es el qoe ofrece esta noche en la 
morada del señor Benito Zaaznábar, 
en el Cerro, on grupo de nuestra jo-
ventad distinguida. 
L a respuesta no qneremos evadirla 
y es may sencilla. 
No hay Invitaciones, es cierto,* pero 
la comisión organizadora del asalto, 
por acuerdo que encontramos may 
plausible, sólo permitará la entrada á 
aquellas personas qoe acostumbran 
frecuentar nuestras fiestas de socie-
dad. 
Ureemos, después de consignado 
peto, que no habrá quien intente co-
larse. 
E L F I G A E O . — U n brillantísimo nú-
mero es el que se reparte esta se-
mana . 
Lo ch io, lo otiginal consiste esta vez, 
en que las firmas de los escritores y 
poetas aparecen en autógrafos, con 
eos retrates al márgen á manera de 
minúsculos sellos circulares. 
Ona feliz idea de la dirección de E l 
Figuro, 
ua literatura es muy afortunada en 
esta edición, pues son exquisitos los 
artículos y poesías de la señora María 
Adán de Aróstegai , qoe debata admi-
rablemente, de Márquez Sterliug, Bo-
badilla. Tejera, Pichardo, Ooliantes, 
Dr. López, Bemo, Armando Duval 
E n ona de las planas aparecen los 
delicados versos Musa Calante, inspi-
rados en la gentil María Antonieta 
Eabell, y qoe para gala de esta sección 
reproducimos hoy. 
cenas de L a Tosca, y en la Crónica, < 1 
retrato de la elegante señorita Petro-
nila del Yalle Iznag». 
E l Fígaro prepara para este año no-
tables novedades, y ea una gran ven-
taja para las familias Busoribirse en 
Obispo 62. 
LIMOSNAS .—Nuevos donativos han 
llegado á nuestro poder. 
Hemos recibido de Una devota, tres 
pesos plata, para la pobre Emilia Her-
nández, en nombre de Jesús Naza-
reno. 
Y para la desvalida anciana María 
Febles recibimos, por diferentes con-
ductos, dos pesos plata . 
L a s gracias á todos. 
. BBTRBTA .—Programa d é l a s piezas 
que ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central! 
1 Faso-doble Brnxelle Áttractions, Tu-
rine. 
2 Obertura Maximilien Robespierre, L i -
toff. (Ia Audición.) 
8 Vals Camaradas Alegres, Vollstedt 
(Ia Audición.) 
4 Fantasía L a Jollie Filie de Perth, 
Bizet. 
5 Tango Dame un besa, Herrera. 
6 Retreta Austríaca, Kela Bela. 
7 Two'Step Fusileer, Heed (Ia Audición.) 
8 Danzón E l Galeote (La ^Audición.) 
E l Directpr, 
Ouillermo M. Tomás. 
L A ÉOTA ÍTINAL.— 
U n borracho sale de una taberna, da 
seis pasos haciendo eses, y cae én tie-
rra como una masa inerte. 
Acude un transeúnte, le ayuda á le-
vantarse, y le dice: 
—Esto le enseñará á osteal á no em-
borracharse. 
—No, señor; en todo caso, lo que es-
to me enseñará será á no andar por la 
calle borracho. 
T o s . — E l que tome u n a vez el Pecto-
ral de Larrazábal p a r a los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GBAN P U E I F I O A D O R de la S A N G E B 
T r - L a Zarzaparrilla de «Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay n a d a mejor, 
Depósi to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián ."—Habana. 
^ i u i i a i i i i i i i i i i i í i m i i i i i ! i i i i i i i m i n n i i ! ) i ¡ ¡ i i i i i m i i 
la l a V i 
| L a superioridad de la = 
| Emulsión de Scott es indis» | 
| cutibíe y se manifiesta ins= | 
| íaníáneamente ante, el ob= | 
| serrador imparciaí en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro= | 
| piedades" en loá casos d e | 
| caquexia, tuberculosis, ane= j 
| mía, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| c a r á c t e r estrumoso, l a s ! 
| afecciones del aparato res= | 
I piratorio, el raquitismo, etc. I 
i También en las convalecen» I 
| cías de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen | 
| medicaméníd. 
| Además de sus propieda= | 
| des curativas, la | 
TACÓN .—Compañía de Leopoldo Pré-
goli .—Función corrida.—A las dos de 
la tarde.—1* parte: E l Ratoncito Pé'ez. 
—2a parte: E l Maestro de canto, Relám-
p a g o , — p a r t e E l Dorado.—Oaar-
ta parte: Frogolígraph.—A las oche: 
Primera parte: E l Ratoncito Pérez,— 
Segunda parte: E l Macstro de Canto 
y Camaleonte.—Tercera parte: E l Do-
rado.—Ouarta parte: Fregoligraph. 
P A Y E E T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
A la una y media la preciosa zarzuela 
en tres actos Jugar con Fuego,—Por 
la noohe; á las ocho: Una tanda: 
Bovquet Nacional .—Después en fun-
ción corrida, costando la luneta con en-
trada un peso plata, la zarzuela en 
tres actos Él Rey que Rabié, 
ALBISU .—Oompafiia de zarzoela~ 
Punción por tandas.—A las ocho y 
diez: Correo Jwíerior.-^-Deapoés en fun-
ción corrida, costando la loneta con 
entrada un peso plata, la zarzuela en | 
tres actos Robinsón. 
M A B T I . — C o m p a ñ í a de Opera I t a -
liana.—A la una y media, con gran re-
baja de precios: L a ópera en i actos 
Bohemia.—Fot la noohe: A las ocho, 
con rebaja de preoioe: Tosca. 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — Á las 8|: E l temple de Ve-
nus.—A las 9J: L a Boda de Pachenoho, 
A las lÓi ; Huelga de Fantalcnes 
C I E G O D E PÜBILLGNES .—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos cloicns. Pañolón dia-
ria, á las ocho de la noohe, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos joguetes á los n iños .—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Portaos, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntrlcos, actos nunoa vistos.— 
Los jueves mat ices populares á las 
tres de la tarde á mitad de nrecio. 
PEONTON J A I ALAI .—Temporada 
de invierno.—Partidos y quinielas, a 
las l.h de la tarde, con los pelotaris 
contratados en España. 
ANUNOIADOE ooMBaoiALi.—Man-
zana de Gómez . )—Hoj : gran colección 
de vistas nuevas en el cinematógrafo, 
T B E E E N O S D E CÁELOS m . — Ü h a m -
pión de 1901 á 1902.—Gran match en-
tre los clubs Habana y Fe .—A las dos 
de la tarde. 
SALÓN T S A T E O CUSA .—Neptuno y 
G-aliano.—Compañía de Variedades.— 
Punción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN I M P B E I A L . — D e s d e el 
lunes 21 de enero al domingo 2 de fe-
brero cinenenta asombrosas vistas de 
las fiestas de la escoadrarusa en To-
lón y Par is .—Entrada 10 centavos.— 
Galiano número 116. 
| debido á la bondad de ios | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo= | 
| nenies, está tan bien c o m - | 
| binado y disfrazado su sa= | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitac iones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
I para causar daños conside-1 
| rabíes á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
I verdadero "faro de la vida." | 
5 SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. Sf 
s De venta en las Droguerías y Farmacias. ~ 
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D I A 2 D E F f i B E B R O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesús María y JOEÓ. 
Domingo, Sexagésima. L a Purificación de 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y Cornelio, 
confesores. 
Domingo de Sexagésima. E l domingo de 
la Sexagésima no tiene otro misterio en su 
nombre, como ya se ha dicho, que el núme-
ro de seis semanas hasta el domingo de Pa-
sión, y los cuarenta días de ayuno para los 
que no ayudaban los jueves ó los eábados, 
y que, por consiguiente, comenzaban la 
Cuaresma al ctro día del domingo de la 
Sexagésima. 
L a institución de la Sexagésima ha segui-
do casi en todas partes á la de la Septuagé-
sima, y pueden las dos considerarse como 
de una misma antigüedad. 
L a Purificación de Nuestra Señora. L a 
fiesta de la Purificación de la Santísima 
Virgen es una de las más antiguas que ce-
lebra la Iglesia. Esta festividad comprende 
dos grandes misterios: la Purificación do la 
Virgen María y la Presentación de Jesús en 
el templo, en cuyo acto recibió la Santísi-
ma Virgen su primer dolor. También es co-
nocida esta fiesta por la «Oandelaria», to-
mando este nombre de los cirios benditos 
que se llevan en la procesión, como un sím-
bolo de la verdadera luz que vino á difun-
dir ei Señor entre los gentiles. 
D I A 3 
San Blas, Obispo y mártir, y Santa Ce-
lerlna, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la dt 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesiss 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2, — Correeponr e 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe, y el día 3 á Nuestra Señoi a 
de la Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
E L RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
ea el remedio santo y único, en el mundo 
que cura , de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrnal y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecsión científica 
Dr. D. Carens. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a . 
870 ^ ld-2 la 3 
L l COMf ITmORI f i á D I T á i l , 
de Tftbsoos, 
P A Q U E T E S D E PIOADUBA 
da 1* 
Tmda da 'Manual Gamaoha é 
S a n t a ü l a r a K, 
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G r a n d e s ex i s t enc ias e n J O T A S , 
O S O y B S I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pi e-
cios . 
I f O T A — S e c o m p r a oro, plata, Jo 
yas , br i l lantes y toda c lase de pie 
dras finas, pagando todo s n valor. 
J E f i c o l d ^ S l a n c o 
Mi einpeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N O - B L E S N Ü M . 9 
r241 alt 1 Fb 
Bilí! 60. 
S E C R E T A R I A , 
Por aoaerdo de la Jauta Direotlvi y en oump'i 
miento da lo d i s p E s e t a en el Raslamontj de la So-
oiadad, se c i t i á los señorea s icios para la primer, 
Junta general ordinaria correspondiente al &ño ¿e 
19 2, qíie so l isvirá 6, efeoto ea los salones de este 
Centro el dotn'ngo 9 del próximo mes de febrsro i 
las doce del dia, por no ser posible ver fijar esto 
acta el primer domingo del referido mes, como de 
termina el Reglamento. 
En esta Junta, qas se celebrará cualquiera que 
sea el número de coacarrentes, ae dará lectura & la 
Memoria a n u a l , prooeiiéndosa acto seguido á le 
eleoelói de loa aefioraa que h a n da constituí l* 
Junta Directiva p a r a el bfio de 1902 á 1903, ag í co-
mo la Comisión de Gloea q u e ha de examinar la ad 
taiaistraoión y cuentos correspondientes al mea de 
la facha. 
Para el acceso al local y t omar parle en laa e'eo 
cionea, será admisib e el recibo o^treapondiente al 
mes de la fdOha. 
Habana 29 de enero de ^9.2.—31 Seoratarlo, Ri -
cardo Rodríguez. c 1*7 11-Í9 E a 
IGLESId DE B E l E f t 
E l lune* 3 primero de mea, dadicado á laa almas 
del Purgatorio. 
Loa cjaroicioa empez^ráa & las ticte y media d 
la maSana, i eguidoa de ia misa de cemanión y prác-
tica con cáctt.coa. 
Ganan indulgencia plenaiia los sooica que coLfj-
taren y comulgaren. 
A. M D G. 
819 3-?i 
J . H . S, 
Iglesia de Belén 
E l dsmitgi 2 empiezan en eeta Iglesia los Siet 
Domingos en honor de Sin José. 
Se expondrá S. D. M, 6 Jas siete; á las eieLe > 
media se harán Isa preces y á laa ocho misa canta-
da y reseiv* con la bendición del S tutísimo. 
Á. M. D. Q. 
818 3 31 
Capilla de San Agustín 
Lit C fradfa de Ntra. Sra. de la Candelaria, ei 
tab'ecida en esta Capilla, celebrará el dia 2 da fe-
brero á las dina de la meñan», la fi«ta so'emne en 
^uuuujmuo uuy. , u. t . J 1 honor de m Patroaa, á la oaé ssietirá el Mnj Rio, 
Entre ios grabadoe: la historia del Sr. Anob^po dssansiasoas Cnia. 
asfalto, Varias Vistas relativas á la P. MiBiítro in?ifapor e£te meóio á tcdoalos 
j /T i _ w ; ..jt „_ . tules que deaaen jontriouir con «a aiisípiici j al 
guerra de üolombi», mtérpretea y es- eepieador de eítos cultos. 7í4 ^ S ÍS 
a las u m m m m 
y de b u e n gusto. 
La señorita María Luisa Pardo 
peluquera se ofrece á ¡as damas para hacor toda 
Aíie de peioadea e'egantes de ú tima moda y tcü i 
olp^lo. Ofrece ana servicios á domioi.io por abe-
no.< moneuales; y peinados sueltos & precios econfi-
iuiecs. Reciba órdenes en la callo de .águaoaU 
número 8S. 8i7 aTt 
Ultima'novedad en vertioalea y de cola hasta S 
v.éi y 10 pulgadaa inglesas. No se compre plano 
has ta te escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Ningún piano puede oompararte a' de HÜGHK!' 
& SON, cu^aiuparioridad incuestionable sobre to 
dos loa demás ea ta), que ae admitirla au devola 
oión en caso contrario. Se entregan en cualqule 
población A PBSCIO D E FABRICA. 
6799 »U 58-18 8t 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con o] de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quién 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras^ bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
büscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analog'a que existe con 
ese juego, que os también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los c a t a r r o s revisten diferentes f j r -
ííiás y por ültime h emoa o ldG también lla-
mar al catarro roínaüía ÍPrégóU» El nou«-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr, González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resaltados brillan-
tea. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tomo precaucio. 
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L l 70R DE BRE A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las eipoetorñoionss, aliviar la 
tos y combatir el estado de postraeioh que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zaa del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados ó ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA, del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y proiuce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
esla razón, por la cual machos lo prefieren 
al, aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas laa 
edadea de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSEj 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Botieas y Drogieríaa de la lala 
de Cuba. 
o 201 i Fb 
m 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
im mediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Gliníc. i ^ c A G o s . a i L L . A v e -
Lecciones de eapaSo^ó francés para americanos, 
>to, por un profesor que ha roaidido mSs de veinte 
•.fiís en España. Dirigirse á M, deapaoho del "Dia-




PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
!llO 
moderno, para la tuber-
.„ ouloaia en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
elBiatema de inyeccíoñsá. 
TtrtrtM Y el mayor aparato fabriea-
ndyUS A, do por la casa de Sie-
mens Alemana, con él reconocemos 
á loa enfermos que lo neceaitan sin 
quitarlea lae ropas que tienen pueataa. 
Oonnin'n D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UübuiUll general, enfermedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E para laa en 
fermedades de laa víaa urinariaa y ea-
pecial para operaeioneo. 
IPlontpnoiO 8ia áomm lm estrecheaea. 
MmlUfllu Se tratan enferm»dadea 
del hígado, riñonea, intestinos, etc., 
etc. 
E É p l i c i i c a S o ' d e l r w a 
y pone á disposición de todoa loa 
colegaa el aparato RAYOS X. 
16, PRADO, 16—HABANA 
516 35 W En 
Í . A C A R I D A D 
Aaociación de Arlesanasy s i rv l encaB en pro d e l » 
m u j e r en Cuba. 
Lea atfioras que f o r m a n lai piíectifa i n t e r i n a de 
eata Sociedad, tienen el gusto de Instar por este 
medio á la Junta g e n e r a l quei tandr* efeoto el " de 
f brero & las trea déla tarde, en el Conaervatori* 
de Mdñca del Sr. Hubert de BUnk, a i tnado en Ga-
liano n. 124 altoa, coa el objelo de oonstituir la 
Dlrtciivi e f e c t i v a . 
Habana j enero 33 de 1802 —La Directiva inte -
riña: Direjtora Preaidenta, Dolores Laaaeville de 
García—Vioe-direotora Príaidenta, Amalla Mellen 
de Oatalaza—Secretaria-Contadora, / velina Co-
rrea de Marvehf, 8- 0 4-80 
P A R I S 
Los Se ha puesto á la venta la última remesa de S O M B R E E O S . 
M O D E L O S son .todos de la más alta N O V E D A D . 
E n B O A S hay gran variedad y todas son de mucho gusto. 
Galones y aplicaciones. 
Blusas de seda. 
Gran variedad en A D O E K O S para V E S T I D O . 
ALMACÉN DE S E D E R I A Y CASA DE MODAS 
E L I T A B L A N E D O 
C lf2 
O B I S P O 101, TELEFONO 686 
7a-31 31-2 F 
m 
Tolú de Brea, Oodeina y 
por Eduardo Palfl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálaámicos por excelencia la B R E 4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como súcede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarrea agudos y cróñícos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensaj en el aama sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En lae peraonaa de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el canaanoio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
o 223 » t i Fb 
R e v i s t a U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
BvT.sq.us3a todos los domingos este p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
foraaao ióa g r á ü c a Se c u a n t a ocurre en es ta I s l a y en e l E x t r a n j e r o ; 
artí culos l i tararios y paesfas ds l a s p r i n c i p a l e s f irmas cubanas; e r ó -
n ica de la sociedad elsgants; correspondenc ia s de P a r i s , M a d r i d y 
ZtfewTork á cargo ds l i teratos c u b a n o s res identes e n d i chas cap i -
tales. 
777 J ? ' • es el perLó l i e s faTorito de l a s fami l ia s porque les 
JJJV 1' I fJdVO regala tras v a c a s a l m s s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
B . ) \ X * E'J E>•> 'll',t Mt l i , :a a £. ra f i a e s e a colores y pat tones c o r t a -
dos, de gran uti l idad para c a á atas s e ñ o r a s neces i t en cor tarse por s í 
m i s m a s aua trajes. 
T o d a s las seaor i tas p r e í i e r e a l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
c u s l i u i e r otra p e r i ó d i s o , porque E l F í g a r o 1Ó3 rega la todos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O de u n afamacSo fabricante cuyo valor es de 
VEIMTE OKZAS, e a ora. 
U N P E S O P i A T A A L M B 3 , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O F I C I N A . a . Obispo 6 2 , T e l é f o n o 1 0 7 , 
L o s suscr lptoras á i r d c t a s d s l infisridr e a v i a r á n e l importe de u n 
tr imestre para rec ib ir e l p ariódioo, d ir ig ié a l o se a l A d a i n i s t r a d o r de 
E l F ígaro , á^pattado de Corraos 3 S 9 , H a b a n a . 
c 2/8 alt 1 Pb 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
m m & wall Co. 
( P l a z a de L u z ) 
San P s d r o 2 8 . 
KRRETERIi EN GENERAL 
al W K W J M O L 
Escopetas , Eifles, 
Pinturas, Aceites. 
Utensil ios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
2UÜJ 
O N T 
í m e pfrpo 
R I L L A I T E S 
m 
V O Y S O B R I N O 
En qué conoce usted si un 
c o 
PATENTE 
J Ü I O O - I T I I B u I I O ? 




u B R I L L A N T E R I A A GRANEL y toda. »• 
posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
C5 78-1 En 
m a s e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
L A C U - B A T I V A , V I G O H I Z A N T E Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
a t e l l 
C 203 a y d 1 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CHUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
C o s t a , V a l e s y C o m ; 
casa elabora sns tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda lá Isla, 
Ciaiiáno 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Fb 
m oc 0 1 : 
COMPLETO DÍGESTÍV0 
y anti&é t̂LCo poderoso del estómiag^y los intestinos. 
L a D I G E S T I D A del Dr. B e s s o n c u r a l a D I S P E P S I A E N j 
T O D A S SUS FOB3IAS, L A N E T J I t A S I E N I A E S T O M A C A L , \ 
N A USEAS, V03I ITOS, DIAJRPEAB, D I S E N T E R I A , A T O N I A % 
I N T E S T I N A L , E N F E P 3 I E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O - | 
D U C I D A S POR E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S | 
A L C O H O L I C A S O POR V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S | 
GASTRICO É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , S, <£. J 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N se impone en l a s ^ 
C O N V A L E S C E N C I A S de enfermedades largas e n l a s que e l || 
e s t ó m a g o queda neceasaiiamente déb i l . ^ 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E TODOS J 
LOS E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A jl 
D I G E R I R LOS A L I M E N T O S y S 9 ecixivoae de m a d i c a m e n - Q 
tos de pr imera cal idad á lo que debe s u é x i t o y popularidad é 
en los E.ta.'Sos XJaidos. r. 
A l contr&rio de lo que ocurre con m u c h o s preparados | 
que c l a m a n s u exce lenc ia p&r no neces i tar s u empleo del j 
consejo m é d i ; o rogamos que se consulte a l facultativo, s i se | 
desea, antes de empezar s u uso. (j 
L o s e n í s r m s s que quieran consul tarnos s u s psdec imien- i 
tos se dirijií-an, por correo, a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL de l a 2 
MGE8T1NS MMTJFACTURING Co. ¡ 
I V SI, V i m STBEST, NEW YORK, ü. S. A. j 
donde s e r á n prentamente atendidas sus consul tas por l e s H 
m é Heos de 1 a C O M P A Ñ I A , { 
k m en la Hilw: M0GÜEEI4 ílel DR. M. JOHNSON, \ 
O B I S P O N X T M E E O S 5 3 Y" 55- / 
D e p ó s i t o s en las D r o g u a r í a s de Johnson , SarrS y G o n z á l e z . I 
De venta ea t sdas l a s boticas de l a I s l a de Cuba . 
78< 10-30 
PBOFESKWBS 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
ds lae facultades ds l a Mabaam 
y N e w "STork. 
Espaoíallata en enfermedades ieoretaa 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Gttassütf de 10 á 13 jr de 1 á 4. 
© BATIS TASA LOS JfOBKKB 
» 215 I K b 
AÍPJI ESTA 1 0 % m USTED BISCA 
—¿Fo desea Vd. una buena máquina 
de coser? Pregunto en este caso por la 
81 —Busca usted la mejor y más suave de 
las máquinas? Adquiera Vd. la de 
S T ^ W - U O M B legítima y quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
1 1 2 y 1 1 4 O ' R e i l l y , c a s i e s q u i n a á B e r n a z a 
C 1'9 a t 8d-10 7a-20 
Importadores de visos y productos gallegos. 
U n i c o s r e c e p í o r o a de l a s m a r c a s i í « V i ñ a G a l l e g a , F I L . L A B O A 
y A L T O M I N O , procedente de U s a famadas v i ñ a s del RIVERO DE AVIA y 
del llíÑí'; de l asred . t ido T iao RIOJA JHEODC procedeota de l a coaecba de 
los E r e s . F e r n á n d e z H e r e d i a y C? de L o g r o ñ o . Constantemente rec ib i -
mos jamones , lacones , eto. y cb.crizos m a r c a L A L U G - U E S A e n m a n t e -
c a y curados . ^ L A M P A R I L L A , 19.-Teléfono 480. 
C 1482 alt 26a-18 
!L 1J01Y \m imimm te 
—Elixir rsconstituyenta-táñeo do kola, cola y laotofosfato da cal 
Sus efectos en el organismo son admirables. L^s peraonaa dóbilea, anóm'caa 
y loa convaleciontes encuentran recuperadas la fu3rza en may eortJ tiempo. 
Ea el medicamento que m .̂s leche propo.ciona á las cüanderas. Loa niños de 
dos años en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reaonatituyente, no 
solo por sua excelentes cualidades nutritiyas aino por su sabor delicioeo. 
DEPOSITOS.—Sarrá, Jouhson, González, Taquechel, y en la farmioia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. ' 
P K E C I O $1 .3 3 P L A T i . B L F R A S C O 
C'.a HO alt. 13 19 
francisco 0* Cbrdfalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
FSANQISÜO B. MASSAHA ¥ OASTS& 
Notario. 
TbliiQtiG S3S. Usba SS. H&bant. 
« 188 t Fb 
ia l i Areas y Cazi ln. 
ABOSADO. 
OaiaralijTií de l í t 
í! 189 
O- I s l l l / SI. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
fía regresado de su viaje 6, Parli. 
Prado 105, costado da YUlannav*. 
íi 190 1 Fb 
Doctor Velaseo 
Enfermedadea dol COBAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y do la P I E L (incluBO VBNBBBO 
r M F I L I 8 . ) CoKstiltaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
9.—Teléfono 459. 0191 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS ÜBÍNAEIA8. 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
Jaaúa MatíaS?. De 12 4?. O 193 1 Pb 
Dr. C. E . Finlay 
Espeoialiiia en enfermedades de los ojos y de 
los oidos. 
H» trasladado sn demioilio 6 la calle de Oampa-
aario n. 160.—Cena altas de 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 193 l Pb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 á 3.— 
3aa Ignacio 14.—OIDOS—NABIZ—O ABO ANTA. 
O 1?4 i l F b 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d» la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
KepeolalUta en las enfemedades de los nlfio 
'médicas y qairúrgioas. ) Consalías de 11 & 1 
gal ar 108J Teléfon o 824. C 195 I F b 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdadse 
reióreas. Caraoión rápida. Consaltas de W i l 
Peí. 854. Lu« 40. CJ9 5 lLFb 
Dr8 Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F B B M B D A D E S D B L 0 6 OJOH. 
Gcnsultaa, operaciones, eleecidn de espe* 
iselos. de 12 á 3. ladnstria n* 71* 
197 T Pb 
Jsstis María B a r r a q u í 
N O T A S I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T o l é í e u o 8 1 4 
1 Pb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Oonsaltas de 12 á 3 L a i nfimero 11 
C 200 1-Pb 
Gabinete de enraeión sifllíüct 
del Dr. Eedondo. ^ 
Avisa al público qne para el de a 
saldrá para Eurepa. - ^ f o * * 
Calaada de Bnenos Aires 38. * 
« S02 
Premiada con medalla de b r o u c í 
Ptixa la debil idad 
r 98 
Ixilst. y ra^nit issaa» de I e s niS.ee. 
9« 10 En 
MIMBRES NUEVOS Y E L E G A N T E S 
S O N L .OS Q,UE A C A B A D E R E C I B I R 
T í s n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $13. 
Mesitas , cunas , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a or ig ina les 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de r o b l e 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . i d . comedor , desde $ 4 3 . 
6 c o l o r »osra1' 
NOTA Se realiza una buena existencia de sü'ería armada y desarmada, de diferentes eattlos ^ clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 6i, Obrapía 
J u a n B - Z - ^ f c 
I N C E N J K * ^ — d, »«^\"JBfttion6í y 
« u«Mnica del Dr- Lépet dnrante tre« 
19 
I D C C T O R M . V I E T A . 
Médico HomeópaU. 
Ho TlslU. Solo da consaius. ^e 8 4 10 m. G -
C .212 
DB. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o u s n l t a s l u n e s , ma-rtes y m i é r c o -
co les , de 12 á 2 
«J iíi52 iré 19 u 
S A N S O R E S 
P H O F E E O S , M E D I C O Y CIBDJANO. 
Oonaultoiio Móilco y Gabiuete Quirúrgico, otlU 
da 'Jórralos n. 2, dondo práctica operacionei y di 
ooa»ultas de or.ce á una en su especialidad; 
P a r t e s , S í f i l i s , enfermedades 
„ r i de m u j e r e s y n i ñ o s 
Oritil rara lo» pobrea 
. 636 TÍ. a"» B 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Fanta Clara 15, altes, tequica é Inqnlíidor. Te-
léfcco 8F9. Cocaultts d6l2 á 3. 
c 150 
Dr. Aiberio 8. de fíasíamaate 
MEDICO-CIRUJANO 
Espeolaliata en parto» y enfermedades de seBoras 
Conaultis de l 4 2 on SJI 79. Domiolllo Jeiúi 
Marja n. 57. Taléfonn 565. c 61 78-1 Eu 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades dal e s t ó m a g o é in^ 
test inos eacelusivamente. 
Diagnóstico por el anáiislg dal contenido eatoma-
oal, procedimiento que emplea el profesor Haroni 
del Hospital 8t, Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de ;a tarie. Lamparilla n 74 
sitos Teléfono 871. d e s 13 25 En 
Doctor E . AÑORA D E 
Ojos, eides, nasist v garganta, 
T B O C A n E R O íü. CONSDLTAS DB I A < o 90 7 En 
Coasultaí de once á 2. Sau Miguel 116. 
ÜÍBÜQIA, PAETOS Y E N F E R M E D A D E S Di 
a 91 
SEÑORAS. 
7 E a 
Dr. Alfredo 7&Més Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á H a. m. y S á 5 p. m. Hidrote 
tópico do! Dr. Valdespina, Reina 89. Domlolli-
B a n t a Ciísra S7. n 116 18 En 
Dr.Fermín Valdés Domínguez 
M E D I C O F O J t B I T S a 
Consultas y operaoionsi de 1 á 3. QratU oar» 
• pobre». Colón 23, y 
Ct»- 132 2ft-nEn 
los 
C4SA Y COMIDA en cimbio de lecoine», át,-eeada por una profeiora inglesa que d» ciases ^ 
«omiciílo á precios módicos dü música, iostracción-
üitujo 6 Idiomas que enseC* <¡. hsblar en poco» me-
sen. Otra desea colocarse. 1), j .r 1 j» geüaa en A guiar 
VICENTA SURIS DE DARDET 
PROFESORA 
Da c'aso de inslrnoc ói (i domicilio, de dibujo so-
bre toda olass de géneros para horiary pinta'; bor-
dados de todas c asea, frutas y fljres imitan io 4 las 
m-tnra ei; adorros de lindas msdeias caladas y ob-
)r.tOB de arte y de lujo pira Mga los . Prec'os oon-
ventu.ndes y adslantud™. Diaria 12 entre SnSrei 
y Factoría. g 2 4-1 
A C A E E M t A M E R C A N T I L 
de F Herrera. Industria 1U. Ciasas de 7 a. m. 4 
Traduicioaus dil ing és al egaaBol y vi-
Mi ' n . \ 
10 p, m. 
oe versa, 
I N T E R P R E T E 
Un caballero que posee el ing ós, caafellano y ale-
mán perfectamente, ofrece sus servloioa. Tamb'én 
a4 clases. Informat4n calle de Aeular n. 105 
803 
8 81 Uoa profesora de ingles, español, 
francés y mÚF'>a desea encontrar decíanlas. Acaba 
de llegar de N w Yoik. A. Forster, casa del Dr. 
R E L O J E S L O I ^ G r l I N r E S 
De ero, plata, acero y ofquel desde $6-50 ea adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó níkel con buena 
Relojes de pared y sobremesa 
Se acaban de recibir y se jenden á precio de ganga en ^ 
L4 CASA DE BORBOLLA Conpestela 53,51 y 56. 
máquina desde $3-75. 
preciosos medeios. 
ü t f . S12 1 FJ.1 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada eu 6l pa's, <io peco tiempo de parida con 
u^ra y abundante lo-hp, desea coicca-ee 4 le-
be entera. Tiene médicos que la recomienden v 
q i i e n r e s D ndan pnr au condn. ta. I forman m A r -
ch | ielNo» e n. ;0. 8 6 4-2 
t i n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de H meses de parida, con sanfiiquese pue-
de ver, con buena y abundante leche detea eoiocar-
se 4 leche entera; tieie quitn responda por ella 
Infoiman Cuba l í . J.63 4 2 
XJna cr iandera peninsular 
de tres luosoa a» parida, i-cn 1 nen;» y abundante 
ietho y con su nifij se pueda ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse 4 leche entera Rsapnn-
ie el Dr. Ab-shan P. Miró, Neptuno 187 la -
forman Carmen w, accescri». 875 4 2 
U n joven pen insu lar 
buen cocinero desea olocarss en casi particular ó 
de comsreio. Sabe cocinar * la española y francesa. 
Tiene qniea lo g»rantice. laf jrmia Oolspo n 7 
8f8 4-3 
UN C A B A L L E H O Q ü a P O S E E E L INGLES, italiano j espaficl cea-sa e n c o L t . ar una oolcca-
oion de interpr<»»e, portero, ser»no, cafetero 6 de-
pendiente. J . Z .era. Monte : 4. 
K17 4-2 
Ü1S A ae&ora peniLsiiar dti-^a rncobt ar co oca-sión lie criaiideia 4 leche eitora, que tiene bua-
na t b u D d i i i t e , tiene su nlBo que puede.vrae. Din 
raion en (Juba 18, pregunten per Mail^ Girc'a 
4 2 
S E e O . I C I T J L 
un bu'n criado de manos q u » h& â estado en muy 
buenas casas en erta ciudad y tetga q u i e n garanti-
ce tu conducta. G«nsrA 4 centenes. Piado nu-
mero 71. 871 fi 2 
Se s o l i c i i a n vendede res 
cara proponer nuer tras marc&noías por medio de 
mnestraa 4 los comercial tía al por mayor y datalle. 
üom^s los primeros fabricantes de: mundo en nne -
tro giro. S i pagan aneldos crecidos ó cornis ón. 
Oir giree para informn». lr c1nyendo2 oeatav. s p'.ra 
U respuesta, 4 Can D.x Mfg. Co , Bfiffiio, N Y., 
N. S. A. 4 2 
D E S E A G O L O C A E S S 
una criandera de (res meses de parid» con buesa y 
abutidanle le. he á lecbe e.i tera tiene quien res-
ponda per ell». lúfoiinan Teniente Ra/ 8/. 
885 4 1 
AG H N C H L a verde —Esta acreditada Agencia focllita con 
(íUouas recomendaciones un se. vicio daoento de 
criados de arbos sfzos, dependencia al Comercio, 
irsb j .deras pata el campa, extrae em'grantes de 
Triscornia, facilita diaero 8'>brd a'qai orfs de ca-
sas. Agalar «9 T. 450. 839 26 I Fb 
NE'. E j IT A UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser con peifascióa, qie no tenga 
<>teten»idne» y traiga recomendaciones. Lo mismo 
es que sea penii salar que de oilor. Mente 473, al-
tos. 831 4-1 
SE 4 
d; 
I M P O R T A N T E 
Si solicita un seBcr con 100 centenes como so. lo 
en uu negoo'o muy productivo: de 8 4 12 a. m. in-
formaran en 91, Amistad. 899 4-1 
KS Í A co'ooarse de manejadera ó criada de 
mano, pudlendo también cesar cnalquiar clase 
de rop a. una joven reden llegada da la Fentrsula. 
También se coloca su esposo psra portero ó ercar-
gado de una casa, pudleudo trebtj <r por su oficio 
de zapatero. I . forman Cuba 92, Prado 50 ó en el 
despací o de anuncios da esta periódico. 
m 41 
DESKA CÜLOl AKSE un coolnero y repostero 4 la trances v crio la que sabe coc'nsr lo que se 
le p'da, en üstablficlmlentK ó casa particular. Tam-
bl¿u se coloca un criado de mano que atbs cumplir 
con tu cbllgación Tianen garantía». Info>man c«fá 
" Cuba Cala'i Da. Neptuno j Zaiueta. 8"1 4-31 
7<2 4 30 Laadeta Amis-ad 76. 
J N ^ T ^ T a T E I Z 
francesa con dipiema, recién llegada so t f̂ ace para 
d ir lecc ones de francés y do piano. Infjrmar4n 
Mr. Re nh, O Reilly túmero i 2 
8 29 697 
COLKGIO 
N t r a . S r a . d e l o s A n g e l e s 
— D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
EpstBatiza elemental y superior. Religión, Fran-
tés é Ingléa, Dibujo, Música y labores. 
Lan clasoi da icg'és, dibujo y so fao, son 
para las alumno ae este plantel. -—" 
Case especial de la' 
Se a.lujiteualoflMgÉ^ 
Lxt££úMMfli ^^^^77u'- sábados de 1 4 4. 
internas, medio internas y 
PENSIONifiS MODICAS 
70 26 4 
INSTiTÜCION FRANCESA 
Amargura 3J.—D. ector^: Miles. Martinon — 
EnB(fianza elemental y anperioj.—Idiomas Fran-
cés, Español é Inglés, Rel'g óa y toda clase de bor-
dados SJ admiten pupilar, medio pupilas • fx:er-
na» 8e faoilit»n p-rsjectos 683 78-26 80 
S B S O L I C I T A N * 
nua man. j dura y una criada ds mano. 
n. ir.o. stñ 
Amistad 
4-31 
AVÍSO. P-ra 1 x Jotar un buen negocio que fa" cilmeute sa entenderá después de algunas ex-
plicaciones, se desea enooutrar ui emprendedor 
para darla participación mediante y coi arreglo al 
capital qns aparte Da dos i cuatro de la tfr e en 
ZaYja 1.9 40. f20 tti 8-23 
D E S J S A C O L O C A K B B 
una jovai peninsular de cocinera ó manejada 
Tiene lineaas rec mendacioue* de caeai 
servido. Ii.Lrman Caictl n. 19, eljinj^U-
^"íüarírado. 
4 31 
' K i v e r a i d e B c h o o l 
Euther ford N . J , IT. S. A . 
Escuel» para vurones y bembriis, hermoasmento 
situada á 9 miildf> de .a ciu ta l de Naeva Yo k Se 
dan oleses especiales 4 aquellos deseóse» da apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenorai dirigirse S J , B vquin Riel» 18 
H » b 8 n a y 4 J . MeLéjdez Co. 53 N w 8t. Ntw 
"Yoik. 5'0 26-'9 e 
M r s e Hilda Rafter 
PROFESORA INGLESA. 
Teiadlllo 34 217 2fi-9 En, 
C0LE9I0 FRANCES 
FÜNOAOO en lg93.e—Obispo núm 58, alto». 
Dlre^ora: Mademilslle Leorie O Ivier. 
Ensefiinzi elemental y superior, ll-ligióc, fr an̂  
cé», inglés y español. Taauigrafía, solfjo, ele , por 
un oertén mensual. 
Sa reanudan los carsoj el dU 7 i i eaoro. 
Bs adm ten Intara^i, inslii iitara-u yoxtufa ai. 
fio facilitan prospeotis. 72 26 4 En 
l " güiüüi i iSiaüiai _____ r 
P o l i UN P E W ORO 
E L H O M E R 3 . Representación g r í i i j a intuiti-
va do su es'ruosnra en cinoo caadres de láminas 
«obrepueetas representando todos los órganos del 
«uerpo humano, ct da uno por separado. L » gran 
ampcitancu do esta obra, que acaba de publicarse, 
ÍTla mucha utlUdad qne puede prestar 4 teda clase 
«le personas se comprende solamente con verla 
ruede examinarla todo el que quiera en Obispo SC, lib eiía. 8 6 41 p 
E L 0 
Esto antiguo y acreditado almacén de 
toúsica acaba de recibir un surtido de ins-
truoientoa para orquesta y bandas milita-
Tes que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines do Besson, 
T f ^ r ^ / ^ 1 6 8 á 5 «Otones, Violineá 
í f t i / 15J a^B> de8de 80 centavos á 
íp3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, S.olfeo Carullí 
nn 35 ce.Dtav08. Idem de piano Le-
mmne, Carpontier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qoe se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á píe 
cios muy red cidos. Métodos de Bandurria 
d« f n ^ í ^ f á $2' Piozas ^bro moUvis 
JUcenüavos, surtido de suf.arras v b a n d n 
r n a s á precios de fábrica, aT por ma.or v 
menor Cuerdas romanas íegít?ma8 T r A 
y T e ^ S e V e f 0 m 'entTG 
alt. 
SEA oclocarte ana reñora peninsular para 
jooinar en casa particulai; tiei e buínas refj-
renclas y «ab-* cumplir con »u ol ligaciói; no duer-
me en e! actmodo. En la misma se coloca una 
joven para criada de manca ó manejadora. Itfor-
msn calle del Prtpc po i ? U. 8 2 4 31 
UNACRIANOEKA PENINSULAR DE T B E •í mese» de p rida, con su n fio qus te puede v<ir y con luena y «húndante loche, desea colocarse 4 
leche entera. T^mblín se coloca una criada de 
manos 6 marejadorft qne sabe coser. Tienen quien 
responda per ella» lüfjrman Corrale» 46. 
820 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de manejadora ó orlada de 
mano, tiene buena» referencias^ y quien reiponda 
por eiia. loforman San Rafael 55. 
824 4 SI 
DOS J O V E N E S panintulare» ac imatadae en el pais, desean colooarse una do criada de mano • la o'.ra de manejadora, son carifijsss con lo» ni-
ñM y sabfn cumplir con tu deber; tienen rersonas 
«ue las girantijen I jfarmin Mtrro 6, tren de co-
ches. 8 9 4 31 
T7na cr iandera peninsular 
de tres mese» de parida, con buena y abmndaBte le-
che, deiea colocarse 4 l e c h e entera: tiene quien la 
garantlcB. I.fjimm en Cruz del Padre n. 2 
8 3 4-3t 
S S «SOLICITA 
u n a seCora sola ó viuda con h l j r s para arreglar una 
pees de ropa dos hora» al e í < ; en cambio do s u tra-
l>i j o oe ie dará hiena haUtación. Dan razín S»n 
Jusé ? Balss-ioalc, c a f é : no o» por lamiBtn» casa de 
3 4 6 da l a Urde 799 4 3J 
CRIADA D E MAÍ O.—Se eolioita u a a ; sueldo $10 plata y ropa l lmp.a , para serrir do» señoras hi de treer recomenda tone» y hacer mandado». 
T-unl'ién se sollclía una cocinera con el nilmo sael-
rto de $10 al m e » K a n Ki-f.-el n. 1, principal, de-
r e : ^ 821 4-30 
BARBARIA —Sa v e n d e uta barata en luen si-tio de esta ciudad, pag* poco hlq l l e r y d e j » ubre al mes mfi» de $70 lo cual se garantiza. Infor-
m a d su dueño en Eon» n. 1 e qilna & San Pedro. 
P. Pasosslo 791 I> 80 3.1-30 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea 0 9 ¡ o c a r 6 0 de cocinera en casa paniyular 6 es 
tahlecimlento. Sabe bien el < fi ¡o y tiene buenas 
n f e o c l . » . Informan Aguacate 63, entre T. Rey y 
«ural a. 7;3 i 30 
U n a coc inera pen insu lar 
<leaeaculooar»e en estableolmlento 6 casa particu-
lar. Sa^e el tfulo 'on perfe: c'ón y tiene quien íes-
ponda por ella. Informan Saludnútu. 6. 
7BS . 4 30 
"üna joven 
desea colocarse de cíiada oe mano. Ea intellgonte 
y activa, sabe desempeñar bien »u obligación. Tie-
ne personas que nspondan por ella. Informan 
HcspiM n. r0 8̂0 4^0 
A LOS 8 E S O R E S HACENDADOS, üa ma-trimonio con una nlñ» desea salir al campo p»ra cuidar una fino»; t'ene qilen responda por 
ellos, i nalen dirigirse por cata 4 M. Martínez, 
disto n 21 Habana. 781 ~í SO 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de psr.da, con bueiia y abundante 
lecbe desea colocarse 4 leche entera. Tiene qiien 
resoond* por eM». Infoiman Viv>» n. 157 
778 4-80 
P I A D O S 
Gallego» y Green Compositor y afiaador. A 
^^od^ nragoneB t ú a i e r o 38 
15 1 
C O R S E T E R A 
- d Z T á U.r?eñRora,erP0nPartÍC,p<ká '** í ^ 
4 i 25 26d-28 E 
de ooissts 
otntin en adelinte. 
677 
A Caiallua d^tlnIlLt\npelliad10fa madrileña 
n. sociedad Habautra ad, ^ í0I10Clda ae la d é -
tela que contuúv pe?n'ando " f,1D?meroía clleE-
síempre: un peinado 50 c e ^ n " mñm0- looal d* 
7 tiñe y lava la cabeia ^ i0-8, A d l E i t e abonos 
liono y San Nicolás Sanlli^151, entre Ga-
707 
— — ____2j¿8 E 
íiojalateríi de JoséPuu 
*,:n'Í5la51,5a da 0»Beríaí de gas y de scu» c™. 
trucolón da canales de toda» clases - O j o vñ*,' 
- S 26-20 Kn 
B A R B E R O S . 
Re íolioita un operario para si • a lo» y domirgi». 
Ofi ios 16 'IU 4 30 
E E S O L I C I T A 
para manejar una niña de mese», en Mar'anao, 
una maptjidora de mediana edad, con buena reor-
meniiacióu. Sueldo 10 pê cs plata y ropa 1 mpi* 
informarán en H b\na 38 798 4-30 
U n a general costurera 
y cortadora por el figurín desea ooiocerae en caía 
particular, no tenlen lo inconveniente en servir 4 la 
mano y pudies do Ir al Ve lado Tiene buenas ga 
raniíis. Informan Ba>o 70, altos. 779 4 30 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
E c esta sociedad seaolloitan uu tocador de ban-
durria y otro de mandolioa. L s que deseen le-
gre, ar se les fanllita u él uniforme correapondiante, 
por cuenta de la eatndlantica. Punto de Inccrip 
ción en el Catino tCspafioi. 8-30 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
da m e d i a n a e d a d l o i i c i t a c o l o c a r s e p a r a asistir una 
e i f . r m i en c a s i p a r t i c u l a r ; es c a r i ñ o s a con l o » en 
fotmos y d i s p u e s t a . i D f o ' n i i r á ; en la calle f-om 
p o e t e l a ttim 18. 785 « ¡O 
DE S E A colocarse una criandera da tres meses de parida con buena y ahncdante leche; tiene 
su niña que se puede ver. Reconocida por ios me-
orts médico». Tiene una exeelente recomendación 
de la casa donde estuvo criando el otro parto 
Informan en Zfnji 14!. 786 4 SO 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar , 
primerica, de dos meses de parida, tecomenílada 
creí doctor Aróatrgal, con buena y abundanta 
eche, desea co ooarse 4 leche entera. T.ene quien 
la garantice. Iifjrman en Merced 77. 
7̂ 9 4 30 
C S I A . D A D E M A . N O 
Dasea cnloc^ne una qne sabe bien su obligación 
tteoe buenas rtfarencias. IcforiLan Cantera nú-
mero 7. 781 4-30 
Elisa. Gr d é A l c á n t a r a 
P E I N A D O R A 
wan salón de peinar señoras 
eatre Aguila y Galiano 
lf9 
San Miguel 43 
Se peina á domicilio. 
26 9 
C E S B A C O L O C A E S S 
uaa icv n pecimular en una casa particular para 
les quehaceres de la misma. Sabe coser 4 mano y 
4 miqulna. Iifjrman Coi salado n. 70. 
725 8 21 
AV ^ O —Luoiano Bouaon, reblen llegado - de España, desei aabsr el paradero de su herma-
no Manuel Baullon, por asuntos que le Interesa. 
Dirigirse Amargura 60 6 por correo apartado 8. Se 
suplica la reproducción 4 lo» damá» periódico». 
665 g 26 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colucicioues y negocios, de JoiéM? 
déla Huerta, se h* trasladrdó á Tasients Raj 
túm. 103 entre Prado r Zulueta en donde re-
oioo órdenes pera toda clase de regeciosy faci-
ito orladas, ccclneras, <rladoi, pórtete», trabaja-
dora» de campo, dependí'rtes etc. »tc Recibí 
órdenes en Teniente Rey 1 ú 1C6: Tel/fono nú-
maro £0!. 826 28-14 
H I E B B O V I E J O Y METALES—Se compra toda clsse de hierros y ire^eles, aparatos y ma-
qu narlus v ejas. Irf^nlo 50, teléf JCO 1493. S i r -
ia Eu alia. 831 4-2 
SE DESEá COMPRéR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vextisal, de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e '86 1 Fu 
Se compra usa casa J ^ í ^ / r ^ e l 
aarnur. I i formarán en la ferrete ía La Castella-
na, Acrata 4^ 4T 237 Bit 15 10 
Cobro de caigaromea, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfeohos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid o 22) alt 30-1 Pb ' 
Se solicitan terrenos 
de barro, ca l , a r e n a y suficiente 
a?u», de c o m u n i c a c i ó n fác i l con l a 
H a b a n a , M a t a n z a s y C á r d e n a s para 
eetableoer industr ias . Ofertas por 
escrito á W a c d k a y S c h u m a c h e r . 
•Ároitiitectos é Ingen ieros C i v i l e s 
A e u i a r 9 2 . 8 1 1 5 - 3 1 
A B O N A R E S 
de Fu rieles y Corutt»», se > ompran en la calzada 
del Monts núnif ro 77. f .ento 4 tlarte y Belona, pa-
Kiodolo» 4 mejor precio quo nlngano, ' B dega 
S ntacana." 500 í6-;9 
y 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa est4 sltusdt 
en el centro de los negocio», 4 proximidad de l a 
Aduana y demás edificios del Estado. Prscios, todo 
inoluso, desde un peso h 'Sta do» diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Ir. 
situación del cuarto ocupado. Ajistes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir jante». Ser-
vicio e» 2, erado. Cocina selecta. No hay mes» redon-
da 308 28-T2 En 
&RAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É 1M> 
P O R T A D O R E S D E ?INOS PINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más oéutri -o de la ciudad, calle del P 
(rente al Parque Centr»! y loa T 
:,alo1?/no',%reor*aJfL£-aía^l^r5rrur8de s™ 
'e ñm% ^ J ^ j j á t m t ^ r ^ T i i o \k música que 
s*0-UI^^Fio» día» de retreta, lo mismo que 
itúión diaria de la buena sociedad por 
7ut> e' pasajero se evita de gastos y molestia» de 
vomar carruaje por la noche al retirarse. 
Esta» condicione» unidas 4 su mesa Inmejorable y 
asmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todo» lo» que visitan esta Mudad. 
Lo» intérprete» del Hotel estarán 4 la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señorea pasaje-
ro» al Hotel. 
ííRAND H0TEL~INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietor». 
P R A D O A V E N U S 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R S . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-knovn Winter Palaoe i» the l»rgest, 
best appointed, and most liberally managed Hotel 
In Havana, wlth the most osntral and dolightfnl 
looaHon, faoing the Central Park, whero muslo oí 
Mllitaty Rand is nightly enjoyel by hosts frem the 
baloonles of the Hotel. 
The ventllated Restaurant and Café are the 
.irgesl and best IB Havana, and the servioe-is 
equal to the very best abroad. 
Baiber shop. Bath, Olgsr Stand, Laundry, Llv-
iry Stable» and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreter» will meet every arrival of 
iteamer» and train» and will eondnot and attend 
jasaengers in every detall. 
a 2 6 1 P¡) 
ALQUILERES 
S E ARRIENDA UNA GRAN F I N C A rústica cerca de la Habana y fácil comunicación ae compone de 22 caballerías, toda cércala y en cuar-
tones, tiene gran batey oon varia» casas, platanales, 
árboles frutales, gran horno de cal y 2 caballerías 
de caña de corte, linda oon un ingenio. Más deta-
lle» Manuel Valiña e Cuba 63, de 1 4 4. 
*51 4-3 
Aguacate 17 , emplia, c ó m o d a 
con patio, traspatio, iras cu.nos grandes j dos más 
pequeño» Pitl acabada de plotar, en 53 pesos al 
mes y fondo usual. Ea Agaiar 100, infirmarán. i6) 82 
e s A L Q U I L A 
el odifi lo situado en el Velado, calle del Paseo es-
quina 4 7. propia para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó po Í'JÜSS. Impondrán en el 
mismo local. 87S 8 2 
Prado 77, A Re a'quila en nueve oczas oro del cuño español, esta lermos», 
cómoda y fresca casa propia para dos familias, rei-
ne toda» las condicione» que ex je el Departamento 
de Saiida 1, vuede ver̂ e de una 4 o'nco de la tarde 
Informarán O'Relily n. 46 8'i7 4 2 
£n 34 pesos oro se alquilan 
lo» bonitos sites Ancha del Norte n. 162, entrada 
iudep<,''',;etite. Informes Industria 31. 
o 4-2 
M 
AGNIPKJOS ALTOS.— Se alqollan en 
Dios, entrada independiente, retilidor, hermosa 
sais, doto habitaciones,.espacioso comedor, amplia 
cocina, baño d"> tarqne, Inodoro, todo nuevo. Ea 
lo» lajo» la lUva, informes en Amargara 70. 
8:8 4-2 
Se alquila uaa msgnl&ca sala roa habitaciones / balcón corrido a la o»l • y toles le» s?r-
vloio» 4 la mano; ea propia para esaritorlo, colegio 
ó pa<-a una corta familia, prjnio sumamente bara-
to. Ir q lieidor 3 eiquina a la P.aza Vieja. 
619 4-2 
8 E A L Q U I L A 
la «apacioia cssa de alto» y bajos Rjina n 83, es 
quina 4 Mintiqne Preslo y dexáj condiciones en 
la misma caía de 9 da la mañana 4 5 de la tarde. 
í55 4 2 
J^OQUE G A L L E G O , el AGENTH 
D E S E A C O L O C A R E S 
tna S t ñ o r a c'e c o c i n e r a ó de c r i a d a de m a n o 
ifcfeñ re pote a p o r tlia Itformaráa JOÍÚJ Peregrl 
S85 4-3 
( X\,tigao da' la H abana: faslllto criandera», cria-da», coúinero». manejadoras, costueras. cocineros criados coolieros, porteros, ayudantes fregadores repartidores, trabajadores, dependientes, c&sas en 
alqnilar, dinero ea hlpoteaai y alquileres; compra 
y venta de casas y finca». Rjque Galleao. Aeular 
84. Teléf. 486 ' 703 28-25 E 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent l a d a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones c »& 
b a l c ó n á l a cal le , otras intenioresy 
u n e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con enerada independiente por Á n i -
mas . Prec ios m ó d i ' o a . Infozma» 
rá e l portero á todas horas. 
U 201 l¡Fb 
T i l ! i n i n Se aiqu'.ia esta maguífiea cass 
l U I J | i a u SO conatruida 4 estilo americano 
le dos piso». Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Sa alqaila coa maebles ó sin 
ellos En la misma informat4 él jardinero: de H á 
4 en el hotel E l Louvra C 222 1 Fb 
G RAN CASA D E B U E S ^ E >ES.—Bn esta hermosa casa, toda de mármol y oon rl tran-vía eléctrico 4 la puerta, se afufan eep'éndidaa 
habltacirnes y dep»rt«meotos elegantemente tmne 
blado» 4 familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con teda a8i»tencla, puliendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 e-qu'uaá 
Animas, te éfono 280. Í3? 4 l 
V E D A D O 
En lo más a to de la loma se alqsila la precirsa 
casa calle 2 n. 9, jardín, suelos de mosaicos, Bgud 
de Vento, saludable, »saa y f-esoi , y otra mis chl-
L\ l lave al doblar 13 n 17 811 4 t 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casita Alambique 88, oon sala, un cuar-
to, cocina, patio, agua é ico loro Renta $ 2 75 oro 
almos L a llave en Vive» Si. I i firmes Cuba 127. 
Í33 4 1 
O ' R E I L L ? 4 2 
se alquila, sala, comedor v dos cuartos altos con 
balcón 4 la calle. E a la saetrería que está en los 
bajo» dan rtzón, 851 4-1 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, oon mue-bles ó sin olios, oon balcón 4 la hermoaa calcada 
de la Boina, tienen el piso de mármol, ;hsy ducha, 
y 83 sil ven comidas. Precios arreg'ados 4 la sitna-
eiót; entrada á todas hora», al mismo tiempo se so-
licita una mu htoha de doce años pasa manejar 
una niña. Reirá 84. 847 8-1 
B B A L Q U I L A N 
le» taeimofo» alto» situados en el mejor punto da la 
o<uaad frente al Parque Central, calle da Niptuuo 
Lúmer' 4 «p la misma infoimaién do 13 4 4 
830 9-1 
m 
1 carro p a r a leche, de vuel ta entera, va le $ 2 0 0 por 1 3 0 
l c a x r > id. equipaje . . . . . . . . $ 1 6 0 por H O 
I t í . b n r i $ I C O por 7 0 
1 f e o t ó n de segunda m-'-no $ 6 0 
1 jard inera $ 1 6 0 
812 
O O l ^ C r O S T E I j ^ . 1 1 3 . 
31-31 l i -3 
~ ~ S E A L Q U I L A N 
lo] Cmodos v elegantes altos de la cstoallo de 
San M'MI »l 78 y los bajos de la nimero 76de la mis-
ma calle esquina 4 San Nicolás, acabedas de cons-
truir: pueden verse 4 todas horas. 819 S-j 
VEDADO Ss a'quila una bnrmosa casa en la cal e 7? esqui-
na 4 13 núnero 129, con bañi. jarcia, etc. Impon-
drán en Prado 33. 833 8 1 
8) alquilan dos her-
) mosa» habitaciones i hombre» 
solos ó matr monlos sin niño» Es casa de familia, 
Precio 4 cootenes. 836 4-1 
mensuales se alqu'la la casa 
trian Nicolás 175, compuesta 
de sala, «aleta, 4 cuirtos, cocina, inodoro, patio y 
agua de Vento. Iuformar4n San José 28. 
801 4-?l 
Monte n? 2, T . T t 
En 6 centenes 
S E A L Q U I L A 
en siete oentsnes el piso alto do la casa FoO'orU 
n. 22. cerca del Parque de Colón. TUne todas Us 
cemedidades para uoa corta fimllU de gnsto. En 
lo» b.-ji-a informarán. 817 4-31 
B E A L Q U I L A N 
los altos San Nicd s n 20, entrada independiente 
por un rspacloso zagaan, con seis cuartos y demás 
departamentos. Hñ 4 31 
B E A L Q U I L A 
•1 hermoso local para establecimiento Belasooain 
n, 20; reúne tolas 'as condiciones para el quo quie-
ra establecerse. En la misma icf jrma BU dueña de 
8 de la nuñina 4 4 de la tarde. 807 16 81 
Se alquilan, con una nnev* escalera, muy elegsn-1 o. cubierta «on aifumb.'a, los altis da Troca-
deto 7?, oon hermosa sala, saleta corrida, ssls cuar-
tas, salega de comer, conina, bañ^, inodo:o, todos 
los pisos fíaos. Informan en los bajo», 
802 4-31 
Sa a'qilla esta casa de azotea, con 
sala; cernedor, seis habitaciones, 
con excelentes piso», acrua, gasy 
cloaca. Infc tmin en C. b^ v5, altos, de 101 4 13 y 
de 6 4 8. fi73 slt 8-2B 
En ca»a panicular, cn'rada Ibre, se alquilan anrs habitaciones consu-vlos de marmol y mo-
suloo. Sa vanden tres lámparas de c r l o t a l de 1, 2 y 
4 lucas y también una máquina uueva de contar en 
proporción. E a Aguila 131, darán r&zón. 
W 4-30 
Paila 78 
SE ALCiülLA GLORIA H0 E N T R E CARMEN y F.guras oon sala, comedor, 2 cuartea v ouar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azo'ea. L i llave 
en la misma, de 1 4 3. E l reato en Infanta 3 eequi-
nade T<j <s 794 8-80 
6 E A L Q U I L A 
ñor cuatro cecten^s la casa Gloria 73 entre Indio y 
San Nicolás, con sala, dos cuartos comedor, coci-
na, pat o, inodoro y cuarto oon su duaha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo L a llave en la bod êa es-
quina 4 India. 75j 8-31 
EM ObrapU 26 so alquilan 3 habitaciones altas ainy froacan con vi> ta 4 la calle y con toda» las 
comodidades necesarias, propias para una familia 
dooei te ó caballero i soles P/eoios módl tos-
753 8-29 
C I E alqui a en G¿uuabaios, calle d» Librado n? 
•C't an la línea del tr^nvíi y en el mcjrr punto de 
la población, una cssa oon cuatro cuartos altes, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pifos de 
síii os; de n ás pormenores icformarán en 
ta>ía La Indiana, Pepe Anioni^¿AMH|0'4^>cle-
8-29 
B S T A L Q U I L A N 
casas de planta baja, altas. Prínclp3 n9 12 A y 
B entre Mirl'a é Infanta, próximas al tranvía 
e éctrico. Informan en Muralla 23. 
772 26-89 
, S3E¡ A L Q U I L A N " 
c u a r t f 8 para escritorios Cuba 76 v 78, eequ'na 4 
Obrspía. Dirigrse al portero. 7̂ 3 8-2i 
BUEN NEGOCIO 
8 E V E N D S 
un lote de terrenos compuesto do doscientas veinte 
y sais cabaUerías y cinco centesimas (equivalentes 
4 unos siete mil quinientos screi) de tierra virgen, 
correspondiente a la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, sitúala en el término müol-
cipal de B^hía Honda, partido judicial de Guana-
jay, provincia de Pinar del R o. 
Por mar ó oor tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas stii horas próximamente. 
Su terreno es altr: no hay en él oiéoagt», laga-
ñas ni sabanat: el â u i ea siempre abundante por 
sus nnmeroses manantiales, BITOTOS, saltos de agua, 
alganas cañadas y varios TÍOS. 
SIS montas son mur ai'UDdantei en caobas, ce-
dro», yaya», ácanas, nuj^gias. ote , teniendo tam-
bian bastar tes palmas y á r c e l o s frutales, asi como 
i>nas caatro oaballeríis sembradas de caié y vaiios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puedo 
sembrarse ceña da asüoar, et3. Por sor mentifioso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la eiiansa de ganado vatuno, y per sus pa rnasos 
para el de cerda, tsí como pa a la» siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por loi arras-
tre» do la alta. 
Su» maderas pueden fioilmente ser conducidas 
fl puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
5 m Caros, qua es bastarte caudaloso. >í tos te-
rrenos están además «rasados por d rio Ech vsrría 
también caudaloto En a ganos puntas de la flaca 
se nota faerto olor 4 azufre quo denuaoia la exis-
tencia probable de aguas ó bañoa medicinales, ob-
servindose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es ebundaniíiimo y pudisra fácil-
mente hacerse oarbóa en grande esosla para su 
consumo en la Habana, trasportíndose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por la» goletas de la 
costa. 
Sas títulos do propiedad ae euouentrau en debida 
f rma inscriptos en el Registro de la 1 repiedad de 
(•uinajay. 
Para demás pormenores y precio», acudan á don 
Adolfo Lenzano, domiciliado en las casas i 0 y 12 
oo la calle de la Muralla, do siete de la mañana 4 
cuatro de la tarde. 
El acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 74' 20 39 En 
LA R E P U B L I C A , SOL f8. entro Agu-.oato • Vi legas —Rsahzio'ónda muablos de todas cla-
ses nuevos y uiadns. lámparas, cocuyeras, bicicle-
tas, jutgoe Luis XV, slllone» de barbería, gran tur-
tido de camas de nierro y mulera, todo barato. 
6il7 H 25 
VE R D A D E R A GANGA A E3<;OJJ<R — Se vende un jaego'de cuirto de srabl». otro de ma-
jagua oiro de noga' flao ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se eaxblan muelhs vie-
jos por nueves. Virtudes n. 93, ebanistería. 
618 13-35 
Se venden, visten v alquilan 
H*y toda oíase de efeotos 
franceses par» los mismos. 
P u R T E Z A , B E E N A Z A 53. 
78 31 E 
BILLARES 
Viuda é hijas de J . 
513 
D i M A Q Ü M R I i 
A C E I T E E l H O G G de 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y 'MEDICINAL (Pr««s TRIANGULARES;. 
2¿a el m á s genereilzneixte recetauo por loa M é d i c o s da todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO : H O O - O - , 2 , R a o C a O t t a J l O n e , P A R I S , Y EN TODAS l.kS FABUAGU* 
S E VENDBen módico precio un pequeño motor do gas en perfecto estado y una baña lora de zinc 
nueva. Pueden vofte da 10 á 12 a m. y de 4 á 6 p. 
m en Lealtad núm 141, entra Dragones y Salud, 
7P0 4-30 
M á q u i n a de vapor . 
Se verde uaa, cu oum uso, de Bazter. 4 caballo» 
de fuerza —MOTOR D ¡S GAS: Se vende uno, ale-
mán v.rtloai. de 2 caballo», en buen uso. Infjr 
marán para lo» do» en Compoitela 80. 
690 8 re 
! loioa 
PRADO 
G r a n surtido ae rico» helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de / ru tas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
eecogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTUHO 
T E L E F O N O 81S. 
C1S6 26d-l9 4a-20Ei 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LQg PAISES CALIDOS) 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON, se enran r>dtc«line3te eon 
e l E S X J I X X X S ^ , 
e l V I U X T O 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
Y* s Premio a Mayores 
i S \ S Diplom&s de Honor 
l O Medallas de Oro 
3 Medallas da P l a t a 
T O N I C O S fgf RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S , QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIGC§TKW I 
Depósitos en todas las principales Farmacias. 
L A S J ^ E R K U J V l E R í I A S 
ID E l 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s E V I T A C I O N E S y 
F A L S i F S C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los parro-
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y pr inc ipa l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C O U D R A Y " PARIS. 
ÜCO-NUTRITIVOj )UINAi 
Por auaentarse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, c )n muebl?» de familia, y en la 
misma se vendo un escaparate, un canas tille ro, una 
cama, tros bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 En 
ie mm 
s E V E N D E MUY KN PROPORCION una du-
por iu capacidad es propia para el oampe ó particu-
lar, pues va fué dei seDor Fernández do Castro. Pa-
ra mís pormenores ea San Liiaro 2(9, bolega, In-
formará^ 8j2 8-3 
P a r a el C a r n a v a l 
Se vende uu elegante faetón con asiento detrá* 
qae no ha lodade aón nuevo en 4) moneda». Ua 
[i bar/ del afimado B Ucoll do poso usa en 20 mo-




DOLOR DE MüELáS, 
Gruíaos por el m é t o d o quo v a e n 
©1 pom-to: se quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d x o g u o x í a » 
7 F a t m a c a s . 
76 25-1 
X7SBS33 BX. 
DESTRUCTOR DS LOS 611101 
Preparado por el Dr. Garrido. 
88-7 E/i 88 
PAGAa—HENO—'JCBA —Establecida os'a in-dustria en i870, est» hoy en condiciones do ser-
vir toda olaeo do pedido» por g-aodes que sean 
Avisos é S»nta Eulalia. loíai-ta 50, talíf jno USO. 
« 0 4 2 
U caea Línea D. 51, Vedad ). Informan en 
la calle de Cnba n. 71. 702 8-28 
oo el V«dadj en la Loma, calle U entro C. D. va-
rias accoaoiias y cuartos acábalos da pintar, cop 
f gua de Vento, á oréelos médleos. Frento á la pñ-
mera iglesia. Ii f rmarán en la misma y en Aeuiar 
100, W. H Reedlrg. 708 26-:8 E 
BB AL>QT7IIdA 
ea la calzada de Galiano n. 22 ecqiina á Animas, 
una acoessria de alto y bajo, oon agua, sumidero é 
icodoro, todo nuevo v acabalo do pintarse: infor-
marán on Aeuiar n. 100, W. H Re;ddin(r. 
709 8_2j 
A n u í a » Q A C<sa propia para dos familias por g U I * ! ¿ u ter )fB altoi independiantes de 
los bajos y tener los servloioa de cada pisa separa-
dos L^lUveeala bodega da Peña Pobra. Su 
dueño en Merced n. 48. 671 8 26 
Se a'qullan los (spaclosci Galiano n / vettilados alto» de 10, acabidos de arreglar, compuestos de si 'a , antesala y comedor da marmol, 7 'nartos 
en el piso principal y des en la azo'ea. Para iifor-
mes dirigí 83 a Olcios £4 Alonso, Garin y < p. 
6f2 8-95 
SE ALQUILA 
la esp'éndida crsi Coba támero 119 esquina á 
Merced, oon capacidad para uoa numerosa fanllia 
ó para dos que les gu te vivir en elegante morada' 
qae acaba de ser eanr-radameiite pintada y arre-
glada por oomp eto habléodose ii abalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magnifloos pisos piincipsl y entresuelo con 
mu? bonito bañe en el primero. Habite ciónos pars 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principa! 
y en los bajos; caballer za gran zaguán con regla 
escalera des (c la que puede ea'irsa en oanuaje. 
Se dá en proporción. E a Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Marce)fio González y t í informar'n. 
5£0 26 2 E a 
sealqiila L i i i j y a e n frente: 
nÚ2i8ro 40. 501 
iafarman Aguiar 
15 19 
ggB ALfQtriXjjfc N 
los espaciosos altos d« la casa Au'mas ir2> acaba-
dos de reconstruir segú'. las ú tlmf>a disposiciones 
del Departamento de Sinldal. I.f.rman en San 
Ignacio 76̂  4 1 15-18 En 
MERCADERES 37 
Se alquila oara almacéa é establecimiento im-
portante. Informsrin en la Notarla del Sr. Antonio 
G. Solar. Aeuaoate 1 '8 1S 26-3 
V E D A D O 
CARNSADO alquila casas á $15-90 y $17 al me» 
t tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
c iaoi SI3-12 St 
8B V E N D B 
Concordia n. 2 á cuadra y media de la Iglesia de 
Mcserrate; 4 cua toa, etc. Trato directa. Jesila 
del Mor.te 218, altos, de 8 á 10 de la mañana. 
8M 4--» 
S2 dos f<l.r¿'S, uno fabricado de madera, oon ea'a, 
dos cuartos, cocina, colgadizo á la cal e y al patio y 
siete oaballericas. S) dan eu prooor^ién. Infor-
man en la n.i.ma á todas horas. 841 4 1 
V E D A D O 
te vende la casa L'nea n? 10?, «squina á 12, sin in-
teivenciío de coirddor. I i formen en O i»po 7^ 
gltos. [23 9-31 
EN $2iG0 ORO EáPAÑOL libres para el ven-ledor, se cede la casa da mampoiterfa r azo-tea, situada 01 l e de Cuba n. 17¿, compuetta de sa-
la, comedor, tres (uartcs, natt-. pluma de aguí, 
etc. R^nta cinco oentents En Damas 20 de 8 á 11 
de la m ¿Sana, se darán irfjtmes. 815 4-81 
B e v e n d e 
uaa oarboceria muy barata eon buena marchante-
rla. I r formarán en Cuba y Luz, oafá. 
726 ^ 8-29 
S i a in te ivenc ion de corredor 
ss vende una cata en un buen punto de la o'udad, 
oon terreno pa'a iztendermás la f .brica jión. In-
foiman Faotoiia 6-?. 6j l 8-̂ 6 
eíalizícion m m m í 
La graa ferretería y locería, situada en 
Ccmpostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realeza de veras todas sus existen 
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'én ee vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
44ü 15-17 
-f l^^Bae un ¿"lord francés, nuevo y flimaits, 
(^propio para particular é establo v un caballo 
onollo junto 6 sepan d), de BJ cuartas. Informan 
ea Zanja.lí4 bodega y café. 
837 8-31 
S B V B N D B 
un familiar fl imtnte B i koh, un caballo maestro 
con su limonera nuevi» y ju.ta; todo en ochenta cen-
tenes Lfirman Monte-.2>. 769 8-29 
O O O H E S 
G A N G A F E N O M E N A L 
Efe xealiza á caa lquier precio u n a 
partida de C O ^ S f i S D E P i i X - Z Á , DX7QI7£SA8 7 MILOBB8, en re-
gular estado. Informes v idr iera del 
Res taurant E L C A S I N O , ob i spo y 
Mon-exrate, C 1 6 7 1 5 - 2 6 
ie iiíule: 
SE V E N D E S CÜATRO VACAS, dos de leche y dos carpadas, cu&tro toretes, un caballo crio-
llo. Calzada de Vento por el puente Orengc, á mano 
Izquierda, b< hfo de guano, preguntar por Domingo 
Garda, darán razén á todaa hora'. 873 4 2 
A c a b a n de Hese r 
50 caba los y 53 malos, de vanas ciases y presins' 
Son de monta v ti'o. Están bien domados J . W 
Whitaire, Carlos 111 n. 16. 864 8-2 
S B V B N D E N 
seis vacas con tres cria», que dan 28 litros de leche, 
producen de venta $:> 50. También se vende un 
caballo o n arreo, ss da en proporción. I forman 
en el Vedado Ch'qulto callo N entre 15 y 13 1 ú¡ñe-
ro r 814 4 1 
S E V E N D E N 
una parejUa de perritos Poks, legítimos de 60 dia?; 
comen de todo. Ir firman Estrella 77. 
?4í 4-1 
S B V E N D E N 
C hiva» para leche por la mitad de su valor en 
Campanario n. 9i, panadería. 806 8 30 
01DALLOS CRIOLLOS 
Se vende u n a partida de D C C S 
caballos de monta y de tii o. E e dan 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , i o í ó r -
m s r á n . C 1 6 8 1 S - 2 6 
GANCA —Una pareja de caballor, 1 milor nue-vo, 1 faetón fr«ncé>, junto ó separado. 1; for-
mes La Granada, B rlssooain 53, do 5 á 6 de la tar-
de. En ¡a misma laa mejores moñas qae se usan en 
la Habana oara tandas y parr j ta á $3 50 nlata 
435 23-17 En 
T i n a n a í a v a r n de regulare» dimensiones, to 
L U d p O j a r C l d da acabad» ío pinlar y ei 
buen ettado, sa vande en Lealtad 128 O. En la mis-
ma ee venden-varios qu qairiquía irgloies. 
RfiR 4 3 
A TENí ION.—Se vende una hermosa cocina francesa, con su depósito para agua caliente, y 
»a nomo. Tambloo hay do» relio» de a'f rubra de 
escalera para fonda ú hntsl. Informarán en Aguí 
ia78 ecquina á San Rtf .el. 148 4-1 
VENDO una boLi a cama do bronce medio ca mero, de lanza, oon bastidor fino, en 4 oentenct; 
U ia ilem h orro oon adornos en $'2 76 ore; varias 
cimas de persona y ni& js y una cuna, un coche de 
miirbre para pasear un niño y t tros objetos. Mon 
te 57. 8 4 4-P1 
SE VBNDE UN J U E G O L U I S X V escultado en 6 sentenes, una nevera moderna 4 lulses, 
un jarrero $1-50 ots., lira» de ga» á $1, un juego 
R^ina Ana 1? amarillo 7 centenes; tamoiéa se ver-
de por piezas. No se admitan especuladores. Calle 
13 1 9 .7. <¡.ti o quina á 12 Vodad). 
•/77 4-SO 
Se venden unos muebles 
y tauibiéu unos ensere? de Colegio de todas clases 
en Agnili lí-1 iEformf,r5n. 795 4-80 
Ü ¿í E - C A P A R A T E OI£ HOMBRE de nogal de des ¡unas viseladas, 4 ai Iones de mimbre, 4 
cuadres da sala, 4 id. de comeder. un aparador de 
ostseta Em«il o, una mesa corredera amarilla, 6 al-
ias j 4 aillonei Ralna A a am trilles, una sombrere-
ra amarilla, un jeguetero de bambú, un escaparsto 
de señora de nogal de uoa lona v:selada, un canas, 
tillero de negal, un lavabo de depósito de nogal, 
ana gran lámpara de cristal de 4 luces oon su palo-
ma de orhtal y una oocuyera, todo nuevo. Se pue 
de ver darlos S? 189, bajos, á todas horas 
771 8 29 
SOBREZ N. 45. 
Majníflco' jU3g',8 de eal», •• ua-to y 00 
mMT. Renacimiinti de m3y»gaa, mu' 
el g^ntsy b ir.- tes, y t'da .lase d • n nobles. 
FInses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. & 1 6 0 . 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqné, ai 
paca y sayas de todas clases, á como los 
qnlenm pagar. Abrigos de hombre y se 
ñera, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
da da dinero oon módico Interés. 
723 18-21 En 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la ksaroa en todos colores, SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DKSnous. 102, Ru» fHditiitu, Parl i . — It rattmtriu. tumitím y Imm. 
SOLUCION PAUTAUBERGE 
al d o r l i i c a r o - F ' o s f a t . o d e C a l C S r e o s o t a c i o 
E l r e m e d i o (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s e ñ c a z ¡ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAÜBERGE, 9W», R u ó Lacuée , F A . R I S T LAS P a r N c r P A L a s BOTICAS. 
Oeieonflar de la» ImlUeionet y exifllr la Firma L . PAUTAÜBERGE. 
fíase superior, siemp? 
Obrapia 18. c 1061 
S? ua buen surtido on 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Este medicamento es el más enérgicc] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, así es 
que está indicado muy particularmsnte\ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJO i 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




/ rad icac ión fosfórea que da los 
[mejores resultados en todas las' 
•Enfermedades que occasionan una 
' denutrición rápida, tales comcíj 
FOSFATURIA - DIABETES 
.ENFERMEDADES del PECHO.etc^ 
.Experimentado en los hospitales 
de París y poflns notabilidades 
1 médicas franelas este me-
dlcamento siempre ha 
dado los mejores 
^rssultados. 
j EL Oíd LEGITK1NE BILLON se emplea bajo (oraia de Granulados, de Grageas v en injecciones liipodermicas. 
J P . B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Plerre-Charrcn, PARIS. 
Drpositarios en L a H a b a n a : "Viu-cla d e J O S É S A - I ? . ^ 
HÜESTROS REPRESENTANTES ESCLUSIVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE F A V R E i C 
E N F E R M E D A D E S D E L P E 
T O S 
r e b e l d e , B r o n Q u i t l s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l . 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIVIANSE INMEDIATAMENTE 
Y SE POR LAS 
• 
••i 
E U C A L Y P T I N E LEBRON 
.A-ZJ G r X J A . J A . C O L . l O D O F O R J M A D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acouiüañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L > j;n L A HABANA : 
ranbourg Montmartre, PARIS.} J O S K t i A T U T I A . 
18, rué de la Grange-Bateltere, PARIS 
S a ha l la de venta 
laa buenas farmóoiaa 
uta en todos m 
i r á c i a s . ff ¿m. 
d3 
PREPASADO POR EL 
SENQR CH 
(Farmaeéut/co de primera oíase de fl'51 
pos^e 4 la vez los principios «c t i ros 
del aceitede HlSADO do BACALAO, 
1 y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancia» crasím. Este vino, asi como el 
aceito de HÍGADO d e BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra ta» 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANIM11, 
CLOROSIS, BROHQDITIS 
y en general contra toda» 
las ENFERMEDADES del PECHO. 





/ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ ¿ A l i v i p s i e m p r e / 
CON EL USO DE L* 




V E N T A POR MAYOR 
PARIS, ' , Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS EN TODAS I.A.S PRINCIPALKg FATlMACTAf? 
ESPÍG 
Curados por los CIUARRILLOS ¡ 
ó el P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacias. . Por mayor : 20,ruó Saint-Lazare,París. \ Bxiíir tsta Firma sobre cada CiSarrillo. 
Y 
L A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIIBITIVO : 
£lmplea.n<lo 
A S 
E L A 
Aooión olería * Inmediata por laa 
G R A G E A S Bí LOS F A K I R S I 
TEiTAIIEirrO de U IEDRASTEIIA 
General y Sexual por laa 
G O T A S OE L C S F A K I R S I 
ran* L. CIRAHD, 217. res Líííjotts, m i l 
Bn ta Habana: ?lBía ti iISt SABIA I ll]l. 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
8 A C C A V A , Perfumista-Quimico, 2 2 , PUB Rosslnl , P A R I S 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S l S S ^ f t - J ^ K - A , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
A f e c c i o n e s de las V í a s E e s p i r a t o ñ a s | 
TISIS, TUaERCULOSlS, CATARROS® 
^BRONQUITIS. RESFRIADOS J 
y Grajeas de Gibert 
AFSOOICHES SSFfLÍTICAS 
VIOIQS DE LA SAGS9RE, 
| Productos Terdaderoa fácilmente tolerados! 
por el estómago y loa intostlBos. 
ttljantt In flrmat d*l 
[ V O I B E R T j t iBOUTIQNY, hreulitiN. 
Prescritos por los primeros meiieos. 
D B S C O N F I K C » D E U A * I M I T A C I O N M 
M O R A S 
de Gaiacol puro y Cristal izado AHALGÉSIOO, ANTISÉPTICO 
10 veces mas activo y mas fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
P A R I S . — F a r m a c i a "V A X J T H I - B I ? , 96 , í?ue <iu Chemin-'Vert, 96. 
Depositarios en LA HABANA : "Viuda de JOSE S A ü R A ó Eiio. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
Pirls ,7 6, Rué do (¡bAtMa-4'I». 
Depósitos en todas 
Its principales Farmacias. 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALECIENTES! 
Q U E R É I S 
t S A L U D v F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C E S N 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E MORNtT, Farmacéntico, BOU ROES (Francia) 
En La HABANA : Viada ds J. SARRA é Hijo. 
A c e i t e d e H í g a d O d a B a c a l a o 





I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando so trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U l - A S , E L , L . B M F A T I S ^ O 
¡LA ANERiSA, L .A C I - O R Ó S i S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O de l Dr DUCOUX, 
Iodo-Fe r rug inoso , al Q u i n q u i n a y Cascara do Naranja 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, BoulevarcL Denain, on PARIS 
Se hál la en todas las principales Farmac ias y D r o g u e r í a s del Universo. 





TIPO lie la BOTELLA 
T J n i o e t O a - s a p a r a - e l 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemenle Iónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalment^ 
generosos, puestos en contacto con quina y otras subslaiuias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad bigiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de iin vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, os 
una bebida que caima muy bien la sed sin debiliiar. 
Déposi íarios en L A H A B A N A : 
C R E I H E de la M E C Q U E D U S S E 
^•éfica. Da Maravillosa receta, sana y 
al Cutis l a blancura nacarada del marfil . — i . R u é J . - J . R o u s s e a u , i , P A R I S . 
I m p r e n t a 7 B s t o r e o t i p i a d e l U U K I O D£¡<A J U B Í N A * Z « t a e f e 7 Nepta&e. 
